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.'I'OROWrO (CP) : -  We 
~midhe m ~wen~iabeut  
.who~ o~r fcod mpl~ 
I I  qlfe aim IIMMIt n~lto ~altlN}]a 
~rdl  s~d~,~ Dan 
llnstl~ mlelts. 
M~llm, aetb~ of Met- 
eblniI d Grnia and heir of 
~ ~Bcrv i=~n~ of ~ 
Ime~,¢~i r i~  
to draw paralk~ hetw~n off 
sod Stain. 
In kb hack and on the 
allow, to he aean Monday, 
'Mareh~ ut 10p.m. Morgan 
n~,  st~t-, ~ whkh he 
means wheat, soybea, us, 
=rn  aM uther fondstd~, t. 
a remwce u vltal to wocld 
m=rU~,.=d m'v~ as on. 
Neiot in t ionx  are  near ing  
mmple~nfor the nJeof me 
i l~  to tho Pub~ Broad- 
=ud~s , s~ in Um unu~d 
Staten. 
Morlpm, • a~er  w'~b 
' the .  Washington Post, 
beexme intemted to the 
8rain tnde WJme pmted in 
Mmb~ in lWJ. Rmmns 
ekeutati~ about he 
a le  of n huwe amouut ~ 
~nerJm s r~ to•he Sov~ 
" . . . . Imdde~~ 
ev~ rqmrta~s n i~tdun:  
I found myRlf is the middle 
d • Mgstory, sod I bed no 
OTTAWA (CP) - -  ~ae pr~nidcot d the Brltisla 
Cdumbiabased Sterling newspaper grot~ said 
Wednesday Ida deal•inn to write • controvemial 
editorial attacking members of the New 
Democratic Party was a very unusual oocm'rence. 
David Radier told the Kent royal eonunisni0n on 
~pors  that he has wrW.en editm-iais for the fl 
dailies in the StatUs8 Newspapers Ltd. group only 
two or thres times in the lu t  two or throe yesra. 
F_~ltoriais are gmcrally k i t  to the local editors 
and the head office does not interfere unless it 
m k)¢ni eclitorist- are not presonth~ beth aides 
of an lame, he said. 
The comma•l•  under.chairman Tom Kent is 
the e/feels on the public d the coo- 
omtrat/on ~ newspaper owoership. 
'~ '~ my ~- ,  unb~ev~e but we'v~ actual, 
had our =w~qen ~ the socialist side," 
Radlor said, r~e~ to the NDP. 
Redlor surreal up a local coniroveray whm he 
wrote on editorial attaeking three ~- fo~ NDP 
members who wore black ~ in ~ Com- 
m0as durina •spsech by U~. Pmidont Re.pro two 
weeks a~o to protest Ug. policies. 
The editorial npok~ to the U.S, for their 
action. 
Radler told the commission it was imbibbed by 
four og the five Sterlin~ papers to which it was sent. 
The editorial e~0ae~dy reed  Koc~y.W~t  
MP Lyle Kristriamon us onewho wor~ an at•head.  
R appesred Inthe Neh;on DaUy News and tho TraLl 
Daily Times, two Sterling papera in Kristrisnson's 
ridins. 
Krislrismen said in an interview Wednesday that 
he wrote a Inner to the papers dean•din8 a
retraction. 'l'ne Trail Times carried it on Marsh 20 
and the Neinon News m l~wch ~3, he asid. 
But Kristriamm •aid although they carded his 
letter, neither paper has yet carried a retrscUon 
thebleds for a gcod 
pregram. 
"We took elf from w 
in an interview. "Grain b l 
coly theJumpl~ d~ p/ut  for 
the bi~ comlanl~. ~ey're 
i~o p~e~ai l  and the in- 
dmtrislL~tton of m-~ln." 
Exudnin8 the e~pauiss 
Is a diflleul~ tosk si~e ehey 
m eontr~ed by ~st,sevm 
humities; families wh~b 
~,ve m~ered  ~ ~ 
i~ormniim to 
ThoU.S. emlro~ the wodd 
~mde sinco ~t Im the br lmt  
ml~m ud seto Imz lmm~ 
Wkco. M~t  of the t im thin 
emirol is in tho lumdaof t l~ 
multinationals, the U.8 .  
am~ment t~er~in  rd~ 
on the free murlk~ 
Idorpn suSS~ ads.in " 
dnztinr to the ca Irade to tlm 
1N~ and ~tlin for 8re.tar 
8averment in•errs•tim. He 
admits an 0PEC ~ 8r a ha 
nay he he/thor dnsirtble m" 
possible but instals the 
~vernmenl  must  i~ay  a role 
im~.eur i ty  o f  the 'U .$ .  
market .  
oer .m~,  ~mre~d b~ ~ 
t~ Cmd~ What ~ 
av~ds that h~; .but  
MoriPm nyx  the Ix)a~d bu  
bu l~ ~onowed the mrk~ 
did. Tbetrmlizationledhbn ~ the price d their 
• ' into the world of the f lw Wmmmklhel i -qmltot l , ,~ 
Douglas F i r s  a r e  t h r e a t e  • ' ~ ~ =. , ~ " I " - ~ ~ ' .=., B . .  - - '  " " - -  " " ' - -  ~ "  ~ " '
• ' md Andre .  the corporate offices in 
book, ~ .in Geneva, Paris and Min- .A cluster of towerin8 the company owns the Irees. ndllion, says Bed. Gayle, .191e said al l  parties now 1979 ~mninm m. ~ d 
Dongins firs near this nor- There are about 50 ~des-pr I idmtofk~for .  soocp~ the idea the trses will ~ ~. - - " th~ wr  nsepolis~he~ multilinjpad 
=east Vancouver Island DongLksflronthel6-boctare .C1rp, Teday, thL.vmlllhtbe - ~ ,  ~" traders "are linked elec- 
be made inte an ~ ~da Im l~so meal a. a 
community •re  standing ishuxL .. ~ - - ' .  * worth I~ mil]ibn. . re , rye .  But it must be . -  . . . . .  ~ __  . Irmkally wah bey~s and 
tha~wa~teto~a(them~"kli~ . . . . . .  w e l I ~ ~ d ~ a  ~ ~i~l~i t  ~ ~ .  ,.. ,,~...~ .~...co~-- the • compan le~s lhave  ~"~"'~IH1~11O~ ofllrlda i~  t l '  
. . . .  "~"  . . . . . .  . Ihoir t i~  ~ in- a rnu~ in mtau lmln  • 
effidnis who want them Va l ley , "  exp la ined  resolved me way era  he t imherfor l l telrem. inrmattional~mtnui'keto~ variety, of lanlluages. 
preserved, ally/cultural forester Br ian  e t l~ . "  said Oa~le. "It's • Mto~ that deelslm am ap- n~aNle the world IrMe. Tr•dera earn their tel>- 
The • pastas.slur trees .-- McCIoy of CFP, "We're gentle .m~m, s q reement .  Imdanl of the I/tuber will be . CBC producer Doul utetinm sod  •dream for 
Canada's tallest - -  8row on away from fl~. ocean in thb 'rm.e's mmerator ium m made so far eely the re• -  
an island in the Niml~dah valley, so we let  hot, dry the area." " " laay'sestimato of the valm ~ ,  I I~dal i s t  in  their companies by ex- 
River. S~ringtoheiShtsof  summers tmlike th~ rest of , rd~u~mtheeeo~ '-known__.  _ . .~_  im~ ptcked t rac t~anest rapm~• 
up ii/orfim'a book while Isabel on throe ImM e~*  
90 metres and higher, Vanconverbdand. 8ka l rmelved ida ' tgoahnsd Tbemanwhoearesmmt wsith~ to catch a plane, iraeto.Toptradenhavealm 
they've been there for 3e0 to "And evory three or fonr because the frees are so pasaimato]y about these FUebmted,  he'eeataetod eermduptoamI I l im~ 
1,0e0 years, dependins on years ther iver f londsonda v htable.EveryE/tofl/mher trees is Dr. Vladimir 
size, and are stlll growth, load of silt is dumped on the counts thane days. We feel Kr~ion, founding father of Mar ian ud  eventually for themselves in bmmu 
The mlnlslry of lands, rooisoftheDeuSlmfir.Thls rather thwarted that this e e o ~ ~ i n  B.C. :~eemdocedhlm I t s•ra ined  E 'emSreat fu l~.  
and he lmmusht lep ladv ice ,  ixrks and heming would like ~It is rich in nutrients, so x i tuat ion lumgommseleq and honorary Wofm of '  '" 
T~e Mr--,d,~-- , -  -~ , - - - .~ .~-  ~ ~- - - -  ~ to .b~ome part or. --. that's Sre~ sr?,~ in t~ ,mhout he~ seU~. ;'. ~ al U~v~t,s of S.C. . .  , .  , ,  " . . 
---  - - - , , - . . -= . - , - - , -~ , - , , , . .~w=~ ecom,~.rnserve urn•d/an trees Thetnilest memmrad Ted I r ' ; 'h t  of "~ I"1" ,, . . . . . . . .  , . .  z ' -  .... . . . . . . . . .  ~__ _____ .  ered that " ii , -.o- . . . .  ~ ~ u,s,. uo)otroo lmontoow~ ang a on•elder like Bad]er, whoa • Forest Products Ltd wanis here is f , I 
~ r ~  . . . . .  would rmumeto . . . .  for . bee . . ee~ (St .forest service said the itsprol~blethen~wmnever : V V ( ~ "  W ~ , ~  c o n T u ~  
. .  . m~. . .~rp . ,  _ . .p. •peas about 13 million not to cut metres) am we think there matter now hinges on be such trees in Canada " : _ 
me people m Koolz~ly west,.'; - • . them - -  " "  " " "  ' " " on ur Jum ,, , • • . negotiations between his • sin, he said ~ - 
nTIS 
' ,u~r  tree !erzn licenee to .ocol~/cel reserve nepn, ram.van divisJm about ~ made.these frees grew will • . 
sot•Jonrnalist, but declded to write the ed/todal znet,rewnewnameumum~ trees w.ere worm am• m mmtmsuenres~ve l ,  of ermim. ~ Seeret~'Evan  safe~um~Isthereareahne~ 
because he found the NDP protest offensive. . . ~ ~ • " Wolfe confused ur•nium no hazards as~d~tad 
. .~ • mlnlng with exploration., uranium exploration, so 
Radler is viee~resldent of the Tm'mto-based " " . . .  when he sold • rmal  com- " there 's  no reasm we 
" Ca f f iene  mind  affectin  d ruo  - ' 
Argus orp d~ owns the Stetl~l • ip'onpthrousb nd lm recommsoded tlf- eboukintSoonlonk~'fort~ 
an intricate corporate web m ,, • tiN[ a seven year in B C 
morator i  ' "  " "  " None of the r--,,,,'- m-  r,,.,,,,,,4 *a ,.,,, *,,- ,-,'s*,,,~os . . ~ q~'  um on urammn Additional sofe~uaron 
and three of the tour that did ran it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  , ~ eaqdom~o, says would be  needed before 
, as m ~ unumiu  ~ur; -- two IK UntVerllty .el Toronto, ~ocoUl le~u '35 .~over -  ( I s~b le f rwn•n l le~ the commission elmh'm~n 'mlnln~ mn allmm,d uh l  
edltorial. Toronto-based medical  outlined thdr vlews in in an lhe.eomter pain ~ also mereslx " The eom- i~n ,-,~--"-~" ~ . . . . . .  " - - "  
Nelson .per  carded it without )Radio's ~aa~mes~tt~u l  ~ ~ ~e~t l~%~out  o" eontelnutaRl~lanee. I t=  .~lteete .can ~e~lom mend.  the e=ploratinn However, Wolfe :"i~ld 
~==eumlert~hoadin81heSirmqleCaseofLyle ndad-~eet~ " - - -  in North ml  " . ,m~m=mm===~ereH= m0~todumbeilltod, l~ml  Wednesday the report 
~,~, . .~  ~ ~m ~w = it ~,u~ ~ , ~ 7 " "  . ;~umof=~,~on ~ ~ a ~  m_u~. :  . : _ ~ ,®,~,~r~.~,~ .o~ ,-pU,a . ~  
headin8 The Stra~Se Case of Kdatttemon, but it ~ also m,~' t  coffee the ce~bral newtons - - ' - - -  amid that atun~ it iskm only ~.~o annie, quay.. ~x u,s. I~toe iudd in an Interview for uranium ~ ,  
~U'riod . . . . . .  I~tdhte'm h~ltn~..__., .--, , ,  . ~ , . o.yn*~.mm ~ -...-.-.5~mlnlm'ame --an m,,,,,ut, t ..,.....~ aguGy m wmcu, 14 .'Wedee~laY" • "Tnenmm'tlmsaseflesof._..__ 
tea  sue  other products are  p i l ' l~ - ]y  ~ altsm..mlds adrf~.,~ M ~ ~ IM~l~in ~ T~ I nd l~"  i lnmL~ t~wmn,~m,,mdal]nna (IK tn M~ 
conis/nin8 caffeine should in p4y~i ry ,  they said. . . . , ,~ . . . . , - - . ,  -n. ~ . .~  switched to dees l fe i~  ~ be Woper •renard• deal'.,.' with maniac 
• p i l l~,qt~pp~x l imB 's•  AA& I ~ wmtuo --~,m.sv , . .~=~ , . , . .  m . . , .  ~ . . ~ -  _..  _, ,_._ .~.~. __ vsycnmogteal tests w- and monitorin, i ve to•  Aims•st qt~m minina_" 
'makes m . ,  v .  sw.  , . , .  , , -  o . . . . .  , . - , . . - . .  - - -  - - - - -~ .  - -  L I ~ I I I " N N  W t ' L L U / ~ I ~  ental symptoms pleasant side effeeto on the__ ,  . . . . . . . . .  dicated • anhetantinl b ,~mmln~, i~ , , , , , , ,~  u~ 
wane and Interferes with average h~v~"  L coffee , . .ma.h . .  ,,, decrease in huUl l ty ,  Publle heroism slmuld h,, ,,,n~ tsot  tim•" Ihm~ 
The ilerald welcomes its readers comments,  medication. , drinker, including irrlta- " "~"~'  " m q / e ~  soglety sod hekl ter ueh~lk~-a '~ ~ t i m ~ m ' ~  
Ali letters to the editor of general public interest K.Z. Bezch l i lmyk d i roctor  hlHty. ~ ~ ~ " " " h 'Y J ta~|  M M a~mg ~ th~ ~mmmiub~m ..,,~.--Mm,m,~,,~41* 
. . . .  fnn the ~-  . . . . . . . . . . . .  "*-"~""* ~ ' "~ wnllbeprnnted. Wedo, however, re tamther~ght  ~thephormaey.dei~'tment smear.  . . '1~.. said J f lmrehn 'nto~¢M/m r ~ M k r c h l 8  hnld~edmlqk)rtf0runnJum 
to refuse to print letters on grounds of possible utToronto'sC~arkelnstitute Tt~averageeupeleoff~e Ib t me artima of eal~t~e the patimis became mere However- Wolfe ~-=,',~ - *'~,*~In~n. r~,,  
libel or bad taste. We may also edit letters for ~ l~ch int ry ,  andDr.  J J .  emis lm•bonts0mmlgrmm antbeM~V6Uis*~,emare lwy~mtiesoddewet'inlhe~' " re luwi th lhe - '~"  "~"~l '~e  ~" • • fl a - ~em retx=~ Bate, govern•u• 
style and length. All letters to be considered for Jeffries, as~ciste professor of adl'eim, while -a ¢oix ~ am,, t bee•use oaf- mmtal  p romnm ~ modal uvJlns the enmmi , t inn  ~ mnat nit ~ nlh/n. 
publication must be signed, ofimychiatwondpharmacy drink has about 410 and a feinlsm can be in- ampetmek ~m'mended --a~ow;:; ~'~m~t~o~- - - tn~'h '~ 
, . , . . wanlum ~ under a rep~tmthatl~eonld 'make 
. . . .  I , n ~ ~rlet  ."Ucensln8 and ~ cepitei out of how,, 
• I " " = = " ' =  
Co~Lr lToN t~ l l t~  ' • ~*, .  ~ . .  u~ .m~. - -  , ,  ~ u ,~ . . . . .  I v^u. V sow. I OF / - - , .on  , . - ,  . - . .  
% , v~O et l  ¢,V~..f~ I f l~ .~, / I  r / .UK  IL~ C00/~ C~, I - I~ l .~- f "  --  I I ~ ~ 1 /  I ufeptrdJ am be pat in m~d not be emvlaeof ,my 
~ - ~ - ~ J a ~  I I~U~'"T  " ~ ' - r r ~ ,  I ~ I I I - - -~ l i~=l  w6rUm,me the ~,~, ~ be ad,kmto. 
, ~ / / , ~ I  i fW -~ , / /A  I . I I ! ~ I ~ ~ '11  m- , - , -  minin~ the The commSutm wu ap- 
[(. i / i /lY, IA\ .,11 \ PJ LY I / . IJ .. l / I ,lt ' in 
b~' ' ~ I " li£. %4E~ Y • "V./'/AtX~k I / I~  " X I - -  II ~ ~ Wedm.d~: amine ~e.dequ~ of 
lan~ ~ [ ~ J  i f / x 'x t~ ~ • ~#'/~ '~  I _ -~-  - .~  I [s~r x I ~~A ! I don t think he (Wolfe) federal and provincial 
I k ,  k , ,  I 1 r I I  L % / k ,==,w, .  to - 
I A~."b . . __ . .~  " - . . . - I /  ~ '~q~i~, X~' , ,~% I .~ 'L . . -~-_ -  I I ~  ~ I d  betweeneXplorat!onsnd viromm~bsdthMlm~ety 
/ 1 I )A I "¢ u I =o. 
~,,'~'-~.~, - ,~pes • r - maim' riffles, ease." I impesed. 
: Udted States Sovermnant .Lower and Norpn  
didn'tknow~w much more  traw~edtotheU.S, mMwmt 
tdwut t~n i tuat ianthube to talk to farmen who 
' l r °d~t°h la l~ '  tranlix set by thai f ive " 
.M .~ 's  eModx to th ick multinationals. Lower. is 
ktal  Sm~*m~ !ed hhi ~o asxt p~yeet, so enmbaUm 
the conclusion that the d the wheat board. 
~ r - ,  
• i •¸ ,  . . . . .  . . : • • .  • 
' - / . / /~  ~/~ ~.i/ii ; , .••~•-~•/: ~/*-/~:ii~!!i ••; •!~ii~!//. ¸ 
 -nn t !;i!S i in ilsqueez:e 
. ..causht i , . ,  =.~tQp ' ~tmem~!,Ltd.  ever~hl~: i tem to,sbty ' ~  
industry, Premier"'BIH todd. ; '~ . " " - gddeUnesln its bid to take 
Bennott as ldW~y. .~ ." ~mseti esld ose" of the Over MB.~ . ; ~,,i 
'JL~e province doesn't want l'eUoos CPI ~ p r ~  :,News .r~portB.sa~lng the • 
the i~lmbry to be coo: b~mmld~o~remJ~of  
e'-~,tod~-eb~,be,dsda ~a v= ~ ~ d. 
fowf lmsbet l teannetbe  d,di~unlan~'~,,,~-.. 
. see, ~ ~ to ree~to sinc~r f~  ~ cmpany 
~-~,-~y is .dam e|ther, be ~ Uaou=~ b~ wh~ 
laid. Lt wantod wUh Uttle reprd 
If Norande Mira Ltd..in forgovemBmmedLpoik~erthe 
suceeasfulin its attempt to imps~mB.C. ,beuid .  
p in  effective control of Forests, Minister Tom 
• meMman meade1 LVL the. Wtimland uid.. Wednesday 
Peck to cement 
a labor dispute 
VANCOUVER (CP) - -  The ~mlhlowo in talks 
T~ between Loe4d 17/~ fdlowz the eettlemmt .last 
the Cement,. Lime. ~e week~Lec~3~l l  
Gypaun Workers' In- 
ternatlonal Union and 
Gemtur Cement Co. hsve 
/'eoHapand and industrial 
inquiry commissioner Ed 
Peck has beenaskedto  
nq~ort out of the dispats. 
"Both parties fed they've 
etinustod the proceeaee of
ne6otinttou and mediation," 
Peck said Wednesday, ad- 
d~ that his report era- 
tulnin~ recommendatio~ 
f~r a Settiemmt should be 
flnid~ed by lat~ April 
"me pa~es m as far 
qar t  m tbe3~ve ever bern," ~/eh  d louwake~ in esrn' 
Joesl president Bruno between ~1,000 and 1110,000 n
8cbechel/,/1(I. ~ l~ond theb. atrulaht- 
808 ~ the eemeat ~rkers'  
udm lu~! Coal'de Cou~eot 
lUd~m~! and Km~l~ 
The two-ysar emlnct pro- 
rid-- wqe inero--e of 8& 
perce~t on a base rate e~ 
~10.14 mbeur." 
Schachel aaid n similar 
nmetary sottlen~tt could 
be rmcbed at Ininnd. bet 
!hat ha~ ~ work. not 
~mles, are the maJer lame. 
. He said the company 
wants to undermine the 
current premium set-up 
government is ready to 
prepare leg is la t ion  
preventin8 the Taro=to- 
tnsod c~npan~ from p isin~ 
effective control of MB have 
• bern taken out of context, 
aaid Wate~land: 
"If Noranda wan not 
wIIlln8 to make ItsMB offer 
fit within o~ guid-linu thon 
we 
. . - ~ . 
i ~" ] , ' "  / l a t  l 
• i l l l l  i 
could ~deflne the i 
definition of control But ! • ey are ~ every~nS they can to make it fit." 'J~e company it at- 
~z~ to ~ e ~er 
cont of urn. It alroady hoids 
38 Per cent of B.C. Fo~.t 
Ltd. of Vancouver 
but has dfcsed to divest 
iis¢lf ~ that invonhne~t ff it 
islm ver anb. 
'lhe Noranda eff~ of ~ a 
share followed a bid by B.C. 
Resources Invesimnot Corp. 
to acquire on, ira| of MB. 
B.C. Resources, which 
idrea~ owns ~0 per ~t  d 
MB, offa'ed $46 a m for 
.3 mtilion dm'sa. 
MB chairman Calvert 
Knudsen  adv ised  
sMrshoidem to re~ the_ doudy with 
ofk~ as being too low. showers.. 
It will be dandy indey with 
stony l~r i~: in  tl~ :a f -  
~a~onn h~be ,re expec~ 
to be 13 to 14 degrees Celsius 
and.ovmdght lows s to s 
deBrees. Tomorrow it will be 
aft.~nou.n 
/ 
• Sandi Mintenk,  Steve Levesque, Tara Gr imm,  
Trevor  Hoffman, Christ ine Irving, Andre Page, .  
Lorel le Walker, ,  and Brian Cox wil l  represent 
Hol land in this weekends f igure skating carpival .  • 
 ehtthe i pp  . 
Emphysema. Asthma. Tuberculosis, Chronic BronchitiS, Air Poll~io. 
~ 
NOW OPEH i 
Smithers, B.C., ~., 
.60 .unit~;, swimming Pooi,.'sauna, hot p~ 
For reservaiions, call 847-4551 '  ! (collecl~" 
tho  t ume w~e of m,0ee.. 
StarSsearch = -,= ==- " ~- - ' - - - ° " "  "'' e-- C lo th  i ' ' "  n gW ae  r hou  s o  
continues .~==~=.m==, 4- 
S tudents  
seek held 
i. 
Laurie Thaln is a country 
w~stem singer. "and abe's a 
Mnoer; The fermer ~ee 
veddem was a winner in the 
~frZ"du Ma=der Search FIF 
the Stars." 
' 11ds will be the 6fib an- 
mud nationwide talent h,,~ 
,e~due ,t~_ ~ ~e. d- ~ is r  
.~~r  ~ ~r , ,~  
Due to Ule incrmnd cm 
d edw.atk~ mere ~Me~ 
than ever before have ap- 
plied for financial ski from 
. :4M, , l~rdm~. 
matem- or Wofmlomd in 
either claHical or con- 
• mj~pam~ ee]~, of d=.~. 
mudc and theatre are m- 
ea~ged to cempete. 
Winners receive cash 
~ a n d  an qpportu,~ 
to perform on a CBC 
television special. 
For furth~ informaflm 
emtestsnis should write in 
the "du Mauder Sesx~ For 
the Stars." Post ~ Box 
~, 180 Dundas Street Went, 
Toronto, Ontario. Completed 
~pplication forms must.be 
received by not later tb4m 
Sep~aber u,  ~gm. 
~ ~e F~z~ Award 
(~mmittee dra~ b~ not 
committee m ~  fear 
that tbers may be a crunch 
betmm~ the noeds d the 
sinde~ts mM the lf.mll~i 
~,mk. 
I , i~4| earn have bern the 
oudn adprit in tha incrues 
is -studont noed and next 
}~n-'s tul~mo bikes will add 
is the I~rde~ 
Elaven txnsr~ totsg~j 
S#,SS0 were recently 
awarded to Northwest 
Communi ty  C011ege. 
students. 
Fulton warns 
of exploration 
The fedend governme,t's 
rofusul to say ~ben the west 
coast meratorimn on off- 
~om oil exploration will be 
liftod is a signal that ull 
Bfltish Columbians must 
watch the government's 
attempts to cancel the 
mm-atmlum.'; mid Fulton. 
Fulton Ins bern attaxln8 
the reminds emuulttee m 
a rqpdar lmts as it debatos 
~! C4~ me OD amlG~Aet 
(Canada Lands). He has 
plans in this area very been questioning the 
~0soly, says Jim Fulton, MP Move~meut OZlthe lack of" 
for" Skeena and NDP an- 'mW='mmeo~asfo l~ in  
vkomnent eritte, the ieelalatinn'ever s~ee the 
Fulton was questionisg 
Marc ~ the fads11 
eneray mbds~r ~the Houee 
ef Cdmmnas ~ qu~Um 
pmod ~riday. 
"~ 's  r~fusul to 
a date when the moratorium 
wm be lifted places a big 
qm~oo over Just what the 
Joy ernment'a intent.ions 
are," eaid Futhm.. , 
"l hive bee. quesUon~ 
effkhds abodt this duri~ 
mee~es o~ the National 
Resources Committee. 
Reergy, Mines and' 
Emoure~ ~ie lsb  asysn 
emL, oumen~ 8uemneut ~. 
underway, while oHleisla 
from the federal en- 
vironmeAtal assessment 
effke say they have no 
Imowledp of sud~ studies. 
'~Ve know that ~ are' 
ampaW studks unde~ay 
I~m]iees we mcoim ~lber  
imuranoes from the 
ml~i~t~ e~ 0.~ mine  
that the  department M 
minD,, mbm and ~ma~s 
~. mrp~ ibe pom~ o~ 
obr  f~kmd omm in U~r 
Idll:mus introducod into the 
House ud later to the 
mnmittee. 
" It  is dem" to me thlt Ball 
C-48 has ~nored the 
recommm~tiom ef other 
federal departments con- 
earned with the en- 
viromneut," said Fulton. 
Fulton ako asked Prime 
Mhdst~ Pierre T~udeeu in 
keep the Jan. lS com- 
ndimmt made to the House 
by Allan MacEachen, 
Dq~ty Prime Minintor, that 
the ommdties could csD as 
n~tny witnesses aS are 
~ for the review of 
C-48. 
"As usual the prime 
mids~ did not anawer the 
. qoestim, lwmrameds  
bane with the committee u
theve, are many more wit- 
n~U to be beard," md 
pared to f~e s ~est dk,d d 
wlx~no from B.C. when 
e~ ~ to ufo the nm-yesr 
c0e~vide ~ i n l  
mamtorinm. 
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W ,re're doing., it now: , ingthe 
• leakwiththe 
UI 
Reporton 
Th is  p rogram stops abuse .  
Not everyone who continues to receive 
unemployment insurance after starting a
new job is cheating. They may still be end-  
i ~ ;  tied to some benefits. Or sometimes they've 
~ ~,  made an honest m/stake. Unfortunately, a 
~ great deal of money has been wrongly pa id  
~:~ out in the past to people who don't report 
~ ~  a new job. Now our Report on Hirings 
program is putting an effective halt to this, 
~/~ t l~  to employers who participate. Soon, 
peop~ getting u I  will know they must tell 
" u~ .1~'t~ey'v~ found work  and report all 
the i~ ings .  
Big aria smau compames are' 
helping us succeed. 
Together, the Canada Employment and 
• I r r~igradon Commission and employers 
are detecting potential overpayments. With 
Report on Hi~ings, employers give us the 
/ ~  starting date and Social lnsurance Number  Q . for each new employee or send extracts from computer payroll tapes. We cross.check this 
info/rnadon with the Social Insurance 
Numbers of  people geV~g UI .  When the 
system detects people wrongly collecting 
benefits, we investigate and a penalty or 
prosecution may follow. But our job is not 
to penalize or prosecute the people. It's to 
pay benefits to people who should get 
them-no  more and no less. 
Mak. Emplo)~ment ancl Emploi et 
•- r "  immigration Canada Immigration Canada 
•. Lloyd Axwodhy, Uoyd Axworthy, 
• Minister Ministre 
It's simply successful 
Canucks at the crossroads of season 
VANCOUVER (CP)"--. Neaie was justifiably 
Vancouver. Canucks have.,m~ry with :hk team, which 
reached the etmsroado.~:-lidColoradoontherope~-in 
their season in the eyes,of' ; the first period, tbenneeded 
coach Han'y Neale. late goals by Per-0lov 
"We're going to have a BrusarandBobbySchmautz 
little chat about what we're to get the tie. 
• I z~ to get doee," Neale . Schmautz scored with 46 
seconds left 8Rer Nea~ had 
wnod ~dsr  record 
Brodeur for an extra at- 
tsckor. Schnmutz's screened 
shot from the right, point 
went under Colorado net- 
minder phil Myre at 19:14, 
The point pul l~l Van- 
'esuv~" into a 10th-place fie 
with .Chicago Black Hawks 
and quebec Nerdiques with 
73 points apiece. All three 
teams have five games left 
in their regular-season 
schedules. 
"We played with no in. 
tensity tonight," Neale said. 
said Wednesday night 
following an unimpirin~ 4.4 
tie with Colorado Rockies in 
a loosely-played Natiousl 
Hockey Lesgue game. 
"11ds is the time of the 
year when we should be 
playing with a lot of intensity 
- -  and we're not. We 
shouldn't have to rely .on 
otber dubs in order to got up 
for the l~unes. 
"We have to make a group 
decision. Are we going to put 
up a ]RUe resistance in the 
pinyoffs? Or are we going to 
play go~." 
'~z=e was very litile m-  
thusiasm 'and a .lot of • 
selfishness. 
'That's unacceptable .in 
my honks at this stoge 0f the 
snasm. It locked like 
were playin~ for 19th place 
tonight instead of 10th. We 
have" lots at stake and 
Colorado has nothing except 
persa~ goals." 
Brent Ashton and Dave 
(~er )  Williams completed 
. the vancouver senri~, on a 
~ight when 12,225 fans at the 
Pacific Coliseum paid 
tribute to 10-year de~en- 
esman DennY. Kearus ina  
~ e  ceremony.- 
Kearns, 35, retired last 
month rather than report to 
the minor leagues. 
~e  Rockies, mired in 20th 
place, got plenty of in- 
spiration from checking 
centre Barry Smith playing of onthaslasm tonight and 
between rookie win~en Ed deserved something better 
Coo~rand So~ Crawior~ O~n a ~e. 
.=SmRb soared in the first "The breaks weut a~ainst 
period and the rookies us in the last five mim~tes-- 
~wered goals 29 seconds there should have been a 
apart enrly in the third to penally before Brmar's goal 
give the Reckiec a 3-2 lead. and we didn't clear properly 
Luciec l)eBleis' power~y in thelast minute -- but we 
nuurke~gaYeCulerodoatwb- gota few breaks oroutown 
81oal qm~d with kon:than inthefirstperiedwhenMyre 
eight minutas to play, ~. - !mlpt na tn the ~ane. 
"It's a shame that.we've..' "We're looking f0r 100 per 
come into this IzdR]h~ t~ce.  cent effort from these young 
thlaynarendbJowntwo~unl players and right now 
~d, , "  ~ Col~zdo coe~ they're Sires us ~meth~ 
Bill MacMillan. "Our p~itive to build on for next 
y~mSmrs pkyed with a lot season." 
Gretsky called 
a superstar 
• Gkan Anderson had just 
completed his second 
profmlen~ hree-soal sme 
Wednes&ty night as he 
watched the news medi# 
swarm around teammate 
Wayna Gretzky. the Natiousl 
Hodkey Lenlp~'s top scorer. 
"It's good Wayne can take 
it," said Anderson, a 
member of the 1980 
Canadian Olympic team, 
after Edmonton Oilers 
drilled the Whalers 7-2 in 
Hartf=d, Co~n. 
"He's a superstar and I 
d~'t see wl~ be shouldn't 
~et it (the attenlion)." 
Gretzky, chasing Phil 
F_~esRo's ~ point record 
of lSa, moved within one 
1~/0-~ season an ld~ 
~ .  wu~ a ~  ~, .  ..... 
Gretzky's next chance 
~es  hatutdsy in Delrait. 
"It's an honor to beat the 
record," said Grelzky. ''we 
don't alk about It much be- 
cause we're worrying about 
~eU/n~ into the pley~s." 
Espesito's record is mt the 
UUly one the ~0-ycar-old 
Brantford, Ont., native is 
likely to smash. His 9e 
assists o far leave him four 
short of nebby Orr's sU~le- 
sens~ record of 1~ in 1970- 
Gre~ky's two assists and 
5~1 gcal of the seasun came 
when Hartford pulled 
• =:S= Jeft in the game. 
'"l~,y cke't ask how," 
"'Rbles may vary for tetra and are sub ect to change • . 
3 year term--annual interest 
Now-RoyMor- lnvestment Certificates offer you several different choices to make 
your money grow• You can invest any amount you choose from $1,000 up. in $100 
increments, for terms of 1 to 5 years, and interest can be paid annually, semi-annually 
oreven monthly, dePending on term and amount. 
Example: $4,000 invested at 14½% for 3 years will bring you inler~'t  payments 
averaging $580 a year for a total of $1,740.  
Capital and interest are unconditionally guaranteed by the Royal Bank. 
Ask for information at any Royal Bank. There's; no better time than now to make 
a good investment. ,~ 
* ! 
o 
roYAL 
noyMor you 
14V " interest on a 
minimum investment 
$1,000-guaranteed 
by the Royal Bank. 
said Gretsky, "but how 
many." 
Besides Anderson and 
Gr~,  the Oilers had goals 
from Jari Kurri, Brett 
Cn i~ and Mark Mesaier. 
Hartford's goals were scored 
by rookie Don Nachhaur and 
~terun Pat Boutette, with 
Ms tOOth career goal. 
Peter Pockl in~n, owner 
of the Edmenton franchise, 
was  on hand for the g~une. 
"Wayne is not for sale at 
any price -- perl0d," said 
P ~  wben uked ff it 
would be p~sible to pry 
Gre(zky from the Oilers. "I 
had an ~for for him of over 
S3 millio~ und I turmd it 
down." 
w ~  go~ ~.r~ 
Edwards fsced 33 shots on 
'1~ win ~od ~ ~ 
one more I l~  W ~  
Copltala nd two nm'e than 
Toronto Maple Leafs. Six. 
teen teams qualify for 
12ayc~, which begin in less 
than two weeks. 
Tbe Whalars hove 56 potots 
and 8re only mathauntically 
in the StMley Cup rsce. 
Wsewbe~ it wm Quebec 
t~Uquen 4~ ~ 
Z, Pittsbursh Penguins 5 
Toronto Maple Leafs 2, 
Buffslo Sabrm 4 New York 
Rangers 2, Los Ange les  
Kings 4 Chicago Black 
Hawks 2, and Vancouver Ca. 
nocha 4 Colorado Rockies 4. 
Nm'dRlum 4Flames Z 
Dale Hunter beat 
Mmltender Rejsan LemeHn 
with a shot from the 
wi~ faeeoff cirde for tbe 
g~l at U:52 d the 
third pealed.. 
Mare Tardif, Red C~utfer 
and Michel C,o~et, shooth~ 
into en ~ net with 4S 
ecmnds lea, a~o sonrod ~ 
qmbec, which entended ha 
unbeaten streak to nine 
games. Jamie Hlslep and 
Phil Russell scored for 
CO~uT. 
Penpks S l .e~ = 
• ,,It, s sweet o beet hong" 
said defenceman Randy 
Carlyle, a former Leaf, who 
scored two power.play goals 
th ~e ~"rd perin~ 
p Four ~ tho five Plttabursh 
S0sla w~e sco~ by former 
L~s.  Rkk Kehoe scored his 
Shd goal d tho snas~ ud  
Paul Gardner ~ his 
sonsm totoi to U. Ron 
Stackhou~ also scored for 
~be PenS~.  
Rone Robert end TmT. 
Martin scored for Tor~to, 
which fell to 17th place in the 
s/ruale for the 16th and 
find player ber~. 
halmm 4 Raa~ Z 
Defenceman Bill' Ha l t  
scored b~ thai ~el of the 
8ons~ with a seconds left 
m a slap shot ~ a 
maze of players that 
screened New York 
Malmxler Steve Baker. Pie 
~I~ added the ~ 
Sml with =4 ,ecmds Jen. 
Danny Gate and Gil 
Perfenult alao sooted for the 
S~bres. 
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EXPSCT THE BESTAND+GET 
• .T  
+.  
+ 
"We take great pleasure in 
"bringing you The President's Sale. 
~*,,It symbolizes one Of the ways 
we can -show our appreciation for 
: you valued patr()hage. 
. : , : ~  +.  • . • .  + : .+  "+ . : . .  , 
We think we're right when we say 
the most important reason for 
shopping here isto offer you a 
clean, bright store With a good 
selection and quality items 
serviced bycourteous people. And 
last but not least, very compet- 
itive pricing throughout. . 
From time to time. Overwaitea 
people are able t 0 go a step 
fu r ther -  something extra to make 
Save on-featured Famousibra ds 
Win Ov rwa|tea Gift Ce |fi©m    
Win Famous :bran  Prizes 
Total: prizes worth ~)-er  S '~O| :500 .  
your shopping trips more. rewarding.... 
Just like our founde?Mr. Kidd. " . :. 
did when he sold eighteen ounces E V ~  , ++ . 
of  tea for the price of a pound; 
Over-Weight,Tea. Today it:s the O v ~ a i t e a  
President's Sale." -. .... ~ has.their-own 
sm~:  of pnzes t o "  comp.l te set 
award. , + : . . .+  ':IL~::" +:~: . . .  + .. . .  
+- 
+ 
.+ . I l l  
" . : ,  . 
+• - . : .  - .  - . I  
. . ;  , 
~'~ ~ONY 
~r. PORTABLE 12"  B i  TV.  
! ' Gr~at 5tile friend to have around in the 
• kitchen or elsewhere: It's 100% solid state. 
~ : Glare-free screen for easy indoor or outdoor 
;. . viewing. Operates on house current or on 
,;/ batteries. (optional extra accessory). * 
:: 'Earphone included for private listening.;A 
I :+"-.gr._ eat little prize. " • ' :. :. .+: :. ~ :.': 
. :  • , row ~UGG.  RETAIL  VALUE S27S.g  
+ OS'E~R KITCHEN CENTRE 
Now here's an exciting prize:t0win. Does just abodt everything but eat. 
F'mstly, it is a powerful 10 speed food mixer with extra set of hook;beaters'to " 
knead bread dough. Converts to a +10 Speed blender. . .Then to a slicer. 
.shredder for making salads, frepch fries, etc. Lastly; a grinder for meat and 
other foods. A beautiful . pr ize:  -+ -- , 
e++mm+ + .... 
VACt~/UM @AEA~ER :- 
DELUXE MODEL WITH .SATELL ITE  
ROTO-MATIC  POWERHF. JU) .  " 
Thls.lx~w~rul vacm~'n Is ~ ~ f~w~ 
m~l  acce=mde~ " " • 
, .= .== ==,=. ~ .,+m,.m,i:~ 
wl.l~l Vlbra ~Pmmm," tl. ~.ll l Jn 1111111' lot 111~- 
dark pllcls. 2-way ~ ¢lmnlr - -  Ik~ " 
sucllon slots for ckmNng right up:lo walls " 
Automatic rewind power cord. O l~d~ 
I~g and fillers+ &~dal body. AcoMmrl~ 
. rk~ ~)op can~.  Da~bk f,n for 
Incrlas~ sudlon. 2 mgt  moor..; 
.~ulfllpil~ ~ ~ C~¢~rols. 1 
t 
Ex~hre bog= and f111~l~sS 
Included. %~ 
SUO0. RnAILVALUl  
1111,oo "* ~- -  SONY 
AMIFM MANTLE IMDIO 
TI~ home companion's e ~  feature is the 
oversize 6%'" speal~.+ Big sound - -  bass and Ireble 
cenlrols. IHuminated ial. Transfomler-less, capacitor 
_coupled solid slate circuifry. BuNt-in AFC for (Ikifl-lnm 
FM. External antenna terminal. Walnut gram cabinel. 
o 
VAI .ME 
mJ i I  
OSTER 
JUICE EXTRACTOR 
Enjoy fresh juices from finn frets 
and vegelable~ just I~e you had 
your-own restaurant equipment. 
Eight easy-to-clean and assemble 
,parts. Powerful centiffdgal force 
extracts juice in seconds: Cleaning 
brush and recipe booldet included. 
Enjoy' it everyday. 
vxt~ SS2.SI~ 
O S T E R  
~UPER GRILL 
16 inch diameter l~dy  size grtddle. 
Teflon II non-stick surface. Removable 
temperature control for completely immersible 
washing. Recipe book. One year warranty. A 
super prize. . 
EGG COOKER! 
POACHER 
~:i C4)ok= S~- .  e eme. 
~.~.  E~ ~c~r  
soces~y co~k~ 4a/a 
t m e . ~  
, ~  ~ h~m.U~ 
mows ~hen eg~s ~e 
(S0m 
A JIM PATTISON COMPANY 
+ 
THE SAVINGS ON YOUR FAVOURITE 
BRANDS ARE GREAT. 
, THE NUMBER OF PRIZES HAVE - 
NEVER BEEN GREATER. .  : J+ : ~ " 
THE OVERALL WORTH IN PRIZES 
AND DISCOUNTS IS OUR GREAI"IEST.. 
)WN FooD PEOPLE 
Entering is simple. Wmming is fun. So come 
on in. Cash in your ~+for  Famotn; Brands. , 
Enjoy the ~=,avings. and of course, the:product. 
Have the cashier validate your coupons when you 
t ree  ~ e u  pa ,~pa~ moduct/s). Then 
s~n~y deposit your vacated cotm<m~enVies 
enmes quar, fy for,rotund m.izes en~ do.me 
cerli~ale wimings. " 
You can win weekly pnze:c~t~¢a~es as often 
as your name is drown snd you conecUy wmwer 
anki  lest~g q,Jes~0n. You caRwin only one ol 
the O='md Wt=es. -,. t . .  
in our Ix~ot box. Enlmmt musl be e~tee ,  ye~ of aOe or more. 
Ttwl's all l t~e is toil. Anti if your m~ry is Ovem~ea employemi, l t~  invneCm~. Mmles 
• l~led, at,one-of the weeldy (kaws for ceflif, and ~ ~ are nol erq0ible 
icates, andyoUcomctb/answweskltemm0 towlnwlze,..  Wizem~mm~n. . - .  ' 
question, you s~n 25, 15. I0  o" 5 dolam worth Weekly l)dzes are drown SalunJay Idtemoons ::;. 
in +Oymvailea cedirmales...Now, i~ ydUr entry • March 28, AlOd 4 & 11L Graml Prlze! On ,Ntdl | e, / 
• wasvsl idaled, youwm:k lwlnd0ul~ethe"  Easlerwm~r,e~11981:+ • ... +. . ++ 
cectiflcate value or 50. 30. 20 or 10 dolam Sho0 our ~ ' +  8ale for lhe food md '+- 
wo+m ' home~u hm you'd ne~ =Vly .  ~ ~=~=~=.ent~,,~N~mek~ar==~=~ . ~.~. .e en~.~.  ~wvM,~i  ~ 
.+ncm~'mcates. Howev~.en!yVar, d~mxl + . : ~ :~i :: . :  " ' *:.!.:  
TERRACE 
• '-:" : . . .  
+: 
m 
++ ~I 
t ~ ' 
PWle |, lri= Hend~ Thursday, ~rd~ ~6, 1981 
Veronica and Rick .Lowrle wi l l  
dance to the music of the United 
Lowries 
States in Terrace's figure skating 
carnival. 
r=~l" ,  , r=r" !  skaters 1 ~ 4 ~ L ~ I  q ~  
!Many talented skaters ~ Two. ~ these skaters, 
be featm'ed at the Ten'ace Vermiea '& Rick Lowri.e 
~gure Skating Club's ice began sharing together three 
carnival, "Around the years ago and have been" 
World" this weekend, invited to dance seminars 
Terrace bantams tied. 
The Terrace bantams 
hockey team is tied for 
second place with a three 
and one r~_ord go/ng fato the 
fmxrth day of eom~ at 
the B.C. Provincial 
Champio~hipe in Salmon 
Arm. 
Terrace beat Trail 8-3 
Monday, and downed Prince 
George and Snsnieh by 
scores of 11-3 and 7-1 
Tuesday. 
Wednesday the bantams 
lost 11-4 to Kamloops to. 
remain tied with Kamloops 
in second place behind un- 
defeated Richmond. 
Tony Zatorzan, Dale 
Kushuer, David Kawanai 
and Mario Desjardins all 
i/eked up singles in the 
lining cause. 
MIDGET STANDINGS 
Team "#..~a.:w..!..t..pt= 
Prince George 36 19 5 1 - 10 
Kamlonpe 5O 24 S 1 - 10 
Burnaby ~ t '60 23 4 2 - 8 
Casflegar 32 47 2 3 1 5 
Powel ~'iv~ 38 47 2 4 - 4 
Kitimat 33 52 1 4 1 3 
sponsored by the B.C. 
Section of the Canadian 
Figure Skating Association 
in Vancouver for the past 
two summers. Jmt recently, 
they have received bursaties 
h'om the Karen Ma~ussen 
Foundation. 
Both started summer 
schools in Kitimat and 
Prince Rupert and have 
since attended sehoois at the 
Racquet Club in Victoria. the 
Arbutus Club and North 
Shore Winter Club in Van. 
COUVer .  
At the Cariboo-North 
Central Regional Com- 
petition i  1979 and 1980, they 
obtained Gold Medals for 
Novice Dance. This com- 
peUtion qualified them to 
enter the B.C. Section where 
they have placed Sixth and 
seventh each year. In March 
1~0, they obtained Silver 
medals at the North Shore 
International • competition. 
Last spring, they geest 
skated at the Hazelton 
carnival and also, skated at 
the Quesnel carnival, in 
Cranbrook 2~ 6O - 4 2 2 February. 
They are presently 
working on their gold dance 
ihercdd clcmslfleds get results "'= ~d hope to c=,.= with further qualifications at
635 4000 while attending U.B.C. matt m fail. 
Car te  : " " " r isworth. i,a Roils.. Royce  .... 
WEST PALM BEACH, Tom LasordaubewaWJtad iron '~ler-Caia of the J~.rlcan Leegue, earlier June =, 1~t=. 
Fla. (CP) -- How much is "Carter work. out before a Caua~,  #ootball League..thfaweek; TheU.uevaluaofCarter.'is 
jmontreal Expos.catcher Gral~ndt League lmdml l  I~ttliekpeubal/ylmowsas likely to be determined 
Cmry Carter really worth? 
"That guy la a Roils 
Bnyee," exclaimed. Los 
~eles  Dodger manager 
Sport 
complex . 
discussed 
The.concept of a 
Field Complex was brought 
up at a meeting of the 
Terrace Recreation Ad- 
~sory Commi~iun Tuesday. 
Based ou the idea of a 
lo~ker oom complex cee- 
tering several different 
sports fields such as ~ecer, 
rugby and baseball, the 
matter will be looked into by 
a' s~t tee  of three 
members of the advisory 
em~duion 
commission abe fixed 
the date ol the Funfest which 
will be June 1-6. 
The commission has set 
the hew fee structure for the 
dties recreation programs 
and re(erred the matter to 
district council for approval. 
game at Veto Beach, Fla. ,  
between the two Netkual 
League teams earlier this 
spry. 
"'If I had Gary Carter an 
my team I'd pay ~ 
million," said'  Harold 
Ballard, whose .sports 
framklsee Include Termto 
Maple Izah e~ the Natlmud 
~e~ t~ue and.~-  
Caledonia 
tO hOSt 
toumey 
Caledonia Seho~ will be, 
hnstlng two Invitational 
mini-basketball tour- 
. nsments in the near future. 
Two teams each from 
Te~ace, Prince Rupert and 
Kitimat will c0mpe~ in a 
boys invitational March 27., 
and ~,  while six more will 
fight it oui in girls com- 
petition April 3-4. 
Spectatars are welcome 
and any questions may be 
to Dave Lnsgton 
"Fd be ~ to give up much. as" anyone about within the next eewral clays 
my mauage~'s job to have Carter's abilities beeatme h  as Expm general manager 
Carter in T~to , "  said was scouting for the Expos. John MeHale begins in. 
Bobby " ]~ttiek, who when Cart~ was signed to a tensive negotiations with 
~ the Blue Jays of the ma~le~ contract ce Carter's ageeL 
..Midget champs tied at first 
Prince George . and In Wednesdays games, Prime George teeebe~ a
lr,=mkmpstiedfor~rstlpl=ee Prince George best.Cran- sct o/ swaalets to take to tbe 
with'identical five win and brook 9-2. and ~ Nationals from Air Canada 
~nekmteeofls~tthee=lei dged Powel] River 4-=. andeanhldayereetbeteam 
the Kitin=t B~¢.. Midget ]~urnaby beat Castieg=r 9-5. reeelws a pair of the new 
Provincial Chaml/onshtps. Kitlmatdropgedagameto Cooper-allsmepieeehodmy 
Prince George Toyota Ksmloo~ 12-4 with Gerry jump suit. 
merged as the 19m Cl~inicki ~coring two and 
~C.~.m~.~w~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- ~ ~..=,  ,,,ma,,. ~=,ou  ad=g ,~es. P==u~===_~.  
truphym~tbebaelsofthek& Klflmat also manased a 9-9 | q ~  WW ~ q m m  
,dd'e=t=tKam]oopelntheit ~withCro.du¢ookinfinishseven.team again 
=.==-  =.  lost 
Tuesday. tournament. Bruce Godfrey ", 
Kings new advance.to led the lflemat atiaek with Kitimat PeeWees last 
tbeaa l inmaf tu~~ three gods. aSain in Fort St. Jamwhen 
~Airnin~muL Prince V~reU Crm added two t~=re  ~npet~ in the 
6cargo had held the Cromie 8mda. Dan Marke~ Blake B.C. Provincial Chain- 
enp in ~m.z,. smhaharo S~are, Gerry Cham~asd -l/omt~. 
Wl~mdmwha d held it for;~ Mike Steponsbicins added 
the past wo seemm. Notre' singles. HughMlleheUseeredoua 
• Dame Cail~e from Wilco= -Cliff Runn~ of .Bur~y penalty shot and Bfane 
Saskatchewan is the Was awarded the Air Canada Mo~e added another ~ l  as' 
de fend ing  Nat iona l  trophy as Most Valuable Kitimat wear down 8-= .to 
Clmmpinn. Player. Crenbrook 
H . 
! 
If vou're searchim far and wide 
for markets, t ere's, help' 
nearat h:l lB. If you're serious about exportJn& WE SPEAK THE 
so are we. The PE/VlD (Program for "- ~ I r~m.  ~,~,  ~ ~ LANGUAGE OF BUSINF~, 
Export Market Develgpment ) has NO MATrER WHAT 
mkid. We lmow your success in IF yOU'RE TRYING LANGUAGE 1T IS. 
that for Canadian companies to TO GET TO A 
really grow, they have to get to 
fo~gn markets. Our job ~s to help TRADE FAIR, ASK. 
you and your g o?ds or ser- US ABOUT OUR 
vices known to fo~'~ buyers and TRADE FARES. 
markets. And to hell5 show the 
colours, well help pay the ct~s. we~ he~ sh~ the,~'t o r~ ,~  
you ~ too. We know thai~ eth-  
er from Yugoslavi¢ Japan, BrazU or 
WE CAN HE IP  ~ a ] l f ~ ~ a r e  
GET YOU TO from Missouri va~ it comes to 
MARKEI~ NO MATIER . spemthagtheir money.~neywam 
COUNTRY you m 5emomtrate o them that 
Camdian busines~s ~duce  fro- ' 
ITS IN. t~ea pix~cts w~h finesse aria __~at 
Maybe you know there's a n~ket  our ~ rates l~h ly  .too. It 
out there; but not quite whom out being the~ v~l help you g~ busi- 
there. When you're m,xty to fred out heSS, we can help you be lhere. 
corne to us. We can help share the 
cost of uack~ it do~ 
a ~  du cam~ 
md ccmtm~ e t a '  " 
CanadI  " 
. " k 
- . . .  , 
If you think a f ox~n - buyer mi'ght 
find a fnst-hand lo6k at your radii- 
ties inviti~" by all means invite .him. 
We can fill y0u in on the lxoto~l 
• involved if/doing business with 
another culmreWe can Ixoyide the 
fu t~ for sharing the cost of your 
custome~ travelling from over diets, 
"ov=he~ and~e~ n g ~  
while hew. ~ you want o expmd 
~ust r~ mention this ad. We, ll 
expand on the thin~ y0u need to 
and the ways we can help. 
0f you Inefe~ ~i ie  dkectly for a 
PEMD ~olication form). It's not our 
~terest Lt~S ~ It's your 
~ ttm's mr interest. 
r d . 
. . ,.: . 
- . • •:,.: -. -% 
* , f .  ' " • - . . ." . . . i '  " . " 
. . 
. 
, : - . f  
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Inyh d 
. SECOND SECTION 
Natasha McArdy,  Yvefte Syvefle, 
Crystal McKay,  Mlchel le 
Lane Haggerty,. Nlcol Page, Shelley 
" " • '" 1111 b l I~  TIlomIIy; ~trch ~, 1t11, P I I t  :I~:' 
Skhwatlffm, Katie carloue, Sharlee 'the Terrace Figure Skating Carnival  ix~u~eythe wome•had ver~sm°ked'little" atet0taldai~,¢aisde~, t l~the  i~mst~e.dEal~d mask?inf~et, rune didag du~'~ 
Huek_a, McKay,  Brent .Currle -and Paula .lhls wee~e0~d.ln Terrace. elfect m the ha l~ ~ the ~ mtX~dm~ and the l l~  1be hooded 
-McKayhavethe luckof - the I r l sh in  .. -" majority d smoken: Sev- Imtoge~ l~tilcIIaries" an  iee.ve~j Cel l .  './? 
_, ,'-t7 per cent of l ight they gained from .pre/ein. :" . ~11~tnhy~lvelhedoeka 
- " ~ - .. sm~esamdmperee~.  The~saytUe'.,~S~.~ed~okbutat~s~,..~ 
.... " j ourna l i s t  ::: heav~smeken,,nIIer.,taSUlg~t,eldei:'tsabletosnaltanext" Man Alive hosted by._. . : ~ . .  lha i t . ,  h a . .  Inborn  me, .= ' : ' . - . . .   .. -. e lmdu."  ';i',. 
. . . . . .  : iPregnant, wom en stO • 
I ' 1 . ~"  L i 4 + " " I " . . . .  ; " ~" ' : r ~ :  
not, smoking 
, - ' r - .~ .  ~-,.. '~; - . - - . . . .  ,~ -" ; . -  
• / " " :  . - ~1.- 
"~//~,~:~ !:"--!: :' ]I~Iddle-elass" Canadian Helvy drlnklng, ind I1uence the. Indlvkll 
• -:.~! .~;.' ~; ~.-. 
.!~,-...,:':;-;: iwemmaremuehmm'elIkely "~url~of.heavYd~n~In~ ~leeflan dfoedL We d~ 
~l=e ~ inu~ d.  ehnrsete~ed well-Lo~Io nu/kee~food.ehelemSo~i~ 
" i sled hal than their ImOldng . I m In I ~  wlnih~ .-I:lhe ~ o/what we'v~ 
...... whenlI~y heeame ~ hea.v~ smokers had ~ tau~ to mL- ;~! 
"~ ". say rese~rehex• from . I l gn l l~t l~  I~er  fan~ .- ~: i 
Carletoo University in Or-" Inea~m- than average. .  Healthy people h a ~  
• - : taw& frleuds and social 
The. partielpanSs In .a  
reeentsiudywere~Twomm ee~ lands, ~weln ~ltai~refeameeh~r" 'ae~ardlng to a Mc~, ,  ~ do the less 
from the Ottawa area, U.~ve~ty=~ud~. ".~ 
mo~y betwem =Smsd= as~ By. A study at Ihe Unlvex'st~ ' .Researeher. foliowe~ 
above average In fami~ ~'rorontohueoedudedam mm'u l lmnSO0~ 
ineme, inborn  regu lk t0r~,  ad~s . fa r .mote~t~m'~ 
numl~ e~ U Inb-  . e~,ehnnlsm.i~ffeeta :0Ul ''y~IrI,~. .eluimlning ih 
emm ~ea~a, g~: '  mmn,~ food'se~ee~ ~ ro|at|onaUlp betwee= ~i  ~ 
born five Per cent at ll~ ... Jan•lea wade o f  'U~. ~mality f.aelm, s,soeinl e~i~ 
~etofp~to-w.  i~s~' ,  d ~ " ~  . -e~anah~- .  ::'.~ 
cent during the thir d I t r lUm and food sehmee Those with fluctuatin| I
Irimesta'. At the same time, " '  " w . . . . . . .  the health had a medb .. . ..... . . . . .  ~_ mamm mensuanea 
menumm'mugucm ,,~,.,,,,-.=~,,,aintalwin~ unundlx=r d sod~ ¢o,toct~. 
a an" ~- ' - - '~-  
~==. ~-~.. ~w~d'. ~"~.et~.  ~ ~,~hadU.~'~ 
to~frm~weent.Hea..vy,; ~- - - -~d l f fa~' ,~R and meykekllkel~vlnga~ut~ 
drinkers, ems~ning slx oz" U~'efm'enl~ genel~.al~- ' :'~'-" the vaf~ty In your sednl 
more ounces , weekJ.y..- 
dedlm~l from t8 to mxly ' asme'whtlel'=we~ldenfl" tuets.tslxu:! fm'.ym~, 
•..  e~. f~I the same eI,a~_ .- . *~ expUu~ may 
tJ~reej~r¢~sL there fore  genet ica l l y  more I ~  '"' 
Beer, whleh waI not very idmfleaL ' . • "Pezbape as we get is~ 
anyway, wUU~-  If differences in.food difficulties," westa~ ex 
mast likely to be avdded, 
while wine .r~nm/n~d: selection were , smaller. Panding our "~ntac 
.between idmt/cal tw/m than system," says Dr. 
popuinr. " '-: "~"  - betweenfratemais, Umthat  ~clVarisne, hmd'~ the're 
~in~e~ orhe~a~ wouldm~ue~somedemm s rd~team. "raesun~. 
three or more o ices  in one ofge~l ie  elmlzolav~:food aze.alwa~i then, but 
sitting, was reduced ~ b/ake, Wade felt befm~lhe don't aclul ly  mlke ~ie uf 
ingnnney.WhIleSll~eent study. . .... , I I~unUlwenlxdln.". 
be~eOreg~,~mthan aut~be~n~eanUy i~e ~e~.~s~aUblue~. .~ 
i0 per cent did so while I1miisr in mm~ ways, In- ,~y It is for us wbmwe Ir 
iPre~n,m~ ehedling.lhe'tstal, mount ot to. keep our., eyes oPe 
W'nilee~. =0 I~-eenLOI.-d~hoh~drstes:-w~id~ they wltl~utthebene~t~aJra¢ 
, ';i~ 
I~B~l i~t~Clk7 , -  II~leiII. BUtol lenlhenmt i Ih r ld~n ldeaseerm'a  bflnltdallneummtdinim mi l sd fw l lhm~isand ~i 1 
TM'• Man Allve, is not • I ~  I ~  Involvu fami ly: i  f l Iht'  fo r  their .. 
Winl t , .n I~ is term'ar l~ l  the heroic stmUJel of mIt~~: , I~ .  • , See  CURRENT Page 14". ,~ 
"hII ful  old, man" ( I f I~  a . " "  " ~ 
• • - " " . - " t~ 
lowl~alX~Damouintlm~e ,: .... . . - - . , " ~ 
a rambll~I dinlrlbe; . . .. 
at c~nas."  " : : ""': . . . .  Garden seeds in pal :~r" - ~i:~ -
u.  m ~ ,  • . • / "  packets have a deadly ..::;~ 
~h ~ hi ~ - .. : -. . . . . .  enemy- -  time. I~.can, " ::I! 
u~s~-a~-n~,~ " ~ e  ' rob mere of their ": 
and father of three 8ro~. young Canadians frqm :;~ ::~ - " " " ; 
ehfldlren ~ "a ielfavow~I You've lived for 17 to  . . . . . . .  germination vigour and '.i "qr ~'' ~: 
n~, -"wonde~ng21 yea~ andwhenYOU'relife,s, andall padsleamOff~endshipthe counW.  : g rowth .  But, w i th  the  • . :-~:i~i 
And row he has added ~ ~  and French. You may -~ ' in t rodu~on of our ~oil ~ 
author Io hls ~,t re1~l~/going to begin? " -,:i 
• Kalimavik may be for - choose to spend3 ofyour. ~ Fresh packets, we've 
you. Koflmovik is an action- 9 monlhs leoming mililan/ changed all that. Now, ~,!:. 
• dnn lde  d ~e ~ le~mir~l ch~l ler~e for - ~ I I I U  "skills. You'e responsible to . when you  blot  our  -~ 
- -  some poignant, others young Canadians,  fun .aea yourgroupforafalrsl~reof :.~;, 
= ~ ~ ~ • by  ~e Secretary of State OT. ihe c.~x~ing and  the seeds, you  carl be  sure.  ~ 
e~m'. Car iada.  i~in~ a KafimaviK cleaning.- " of the  ~me freshness • :,~, 
volunteer is a grow-up-fast Man Alive la J~eduled4o You grow like crazy. . a t  planting as when • ::--:, 
p into its l~h aeaue~ deal,  You lrovel and live in And you love eve~/minute of - " 
maldnl it me dlhe Io~esi. three different pods of J r __~ ~I  it. No PaY. Just $t a day plus _ packed in our  envimnmen- " 
mnnlM iw I to lhee~nl~ C, anada  (one oflhern _,, ] I I I ~  ~ living andtravel. And  . 1~llv-con~011ed, ' 
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i: i~;~ ;: management t~ersonnel"had the task of ~ g .  ~=:~< 
: :~ ~:.: telephone services thr'.oughout ~e province. ::::,!% 
: .  :, Each day dunn, that nme your coundess ~ -. ,,~i;: 
':-7~:: ~:i ~i: expressions .of sup~rt and encouragement helped 
. 
:'i " ~:!~ :i~;i :i::!~i~/!~:i: .:  ~ .. Now that we're back, we're looking forward :~:!ii~! 
i "v in ou the high ice you deserve. : ~;:~i:::i '~ level of serv gz g y . ~>, 
' fo~d for those ofyou who have been i~ii!) i~~: 
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MILLS MEMORIAL 
THRIFT SHOP 
~i l s  Memorial Hospital 
,~xll iory would appreciate 
~iy donations of good, dean 
c~thlng, any household 
films, toys etc. fur their 
"PJhrift Shop. For pickup 
s&-vlce i~0ne 63s-2320 or 63S- 
"lJ~33rr i~tr lea ve donations at the 
Shop on Lazetle Ave. 
o~:" Saturdays between 11 am 
alKl 3 pro. Thank you. 
: TERRACE 
~c HOMEMAKER 
• ~ SERVICES 
p~.o'vide assistance with 
~//~. held management and 
ly living activities to 
a~"d, handicapped con- 
. v i l l~onts ,  dYun lca l ly  ilh 
~! 4t~ P~rk Aw.  
-:. INCHES AWAY 
;~: CLUB 
'm~s every Tuesday night 
~:30  In the Skeena Health 
I.Ii~t. For Informetlcm phone 
~l/P. 37~7 or 63aS.q65. 
!! BIRTHRIDIIT 
P(~.,gnaht? In need of m~p- 
I~ '?  Call -BlrthrigM 13S- 
~... 
~i)fflce is NOW ~ 
Tlfi~sday 9 a.m. - • p .m.  
Nc~3.4621 Lakelse Ave. Free 
c~flde~tlal pregnancy 
Iv'el lebie. 
63~-1227 135-3tll 
¢o~ mlmlty Strvlcut 
Coming Ewmhi I 
Nollclt 2 
Slrll"dl 3 
Er~ogem4~hi 4 
~or r~ S 
~ 6 
~ ~ Thlmks I 
In Mo~l~n 9 
AU¢I I~I  ,, 10 
Porlld~n,li I$ 
B UIIM4~S Perlim~li 14 
Fmmcl 1F  
LO~ I& 
Help Wen~ 19 
SItostkl~nl Wanle¢l 24. 
P rog~ hi~ Rlflt 25 
TV & SIorIO il l  
l i~l l  c l l  I n l t ru~lml  ~1 
WEIGHT KITIMATA.A. ALANON • 
WATCHERS Construction Group ALATEENMEETIHGS 
Meeting held every Tuesday in Kltlmat Mondays at Mi l ls  
at 7 pm in the Knox United telephone632-3713 N~,,morlal Hospital at 8 
Church Hall, 4907 Lazelle MEETINGS p.m. 
Ave. Monday - Step Meetings 8:30 Phone 
pen Lutheran Church. 
MEALSOH Wednesdays Closed Marllyn 13.f-3545 
WHEELS Meetings 8:30 pm United 
Available to elderly, hen- Church. 
dtcapped, chronically III or ' Fridays. Open Meetings 8:30 
convalescents - -  hot full pm Skeena Health Unit, 
course meals delivered Kitlmat General Hospital. 
Monday, Wednesday and AI-An~ Meetings - Tuesday 
Thursday. Cast: mlnlmal. 8 pm United Church. 
Phone Homemaker Ser- 
vices. Do you ever n~d help in a 
63.5-513.5 hurry? Need a job done or 
4603 Park Ave. need a Jab? Phone 
GOLDEN RULE 
LADI E S Employment Agency 
SLIM LINE of TM'rIOI 
CLUB - 635-4535 or.,drop in at 2.3238 
meets Monday evening 6:30 Kaium Street next to B.C. 
pm -- United Church Tel Office. 
basement, Kitlmat. 
T[RRACE 
ALCOHOLICS 
ANONYMOUS 
13S.4144 
llS.;SBi 
131.14it 
Meetings - Morlday Knox 
Unlhld Church 8:30 p.m. 
Thursday Mills AMmorlal 
Hml~al 8:30 p.m. 
Saturday Open Meeting 
Mills Memorial Hospital 
1:30 p.m. 
The 
THREE 
RIVERS 
WORKSHOP 
Is open to the public. We 
have macrame, quilts arid 
various wood products. 
Hours: 9 a.m. to 3 p.m., 
Monday to Friday. 
RAPE RELIEF 
Abortion Counselling 
& Crisis Line for 
I ndex  
Furnllur~ • Ai~ilnc0nl 
GIrlKII 5414 31 
Matorcyc'Al 
~ Mll~lllnllus 33 
FOr llflll/W41~IIIMtlG~I 34 
Slilimi f~r Rent M 
H0m4n for S~hi 
Hom4n W~n~ S0 
Wlnted to Rent Sl 
Susinesi Proglriy 54 
Properly for Silo 55 
Boldness OgGorltmlty ~./ 
Automobile 
Trucks M 
M~l ie  i -~e~ 59 
TenOors 6O 
~ y  WuIhid ...'el) ~" 
/UrcrM'rl 43 
Flni~Clll 65 
RKreltl0rt41 Vefl~clut 44 
~t~es  67 
Legal M 
P i l l s  
LIv~SIC¢i ?0 
! 
3 2 .  
MOTORCYCLES 
CLAS l I I F I I |  aAT IS  
LOCAl. ONLY 
39 v~rcll clr ~ III.00 Per In t l r t l~.  Over :~ 
v~chi S cents Per word. 3 or more camecuttv~ 
insortMns S l . I  per InMrtlo~. 
REFUNDS 
Feral Imerllon clllrglcl f i r  ~ r i~ or sol. 
N~o;utlfy no refunds JftOr M him been ~et. 
coee lc r lONS:  
Mull be ml~e b4Hrore leCOncl Inllftl0n. 
AIlowamol cMt be mlc~ M4r only one Incorrlcf 
Icl. 
BOX NUMBeRs:  
I I . I  iPtCk up. 
11,15 rn4114KI. 
CLASI IF I IO OI IPLAY:  
RI~ut l¥111 l l  U~0fl r~UO~.  
NATIONAl. C l`ASI IF I ID lATe :  
;IS ¢lmt,l ~ ligllie line. MInlmlml .¢hlrge $5.80 
per inlortlon. 
LIOA L - POLrglCAL ~ TRANI I INT  AO- 
V INT I I IH i  
. )k  ~ IINI. 
IU I IN In  P I I I I IONAU:  
Me0 i l l  Ilnl ~ mofllll. On I mlnlrrNm four 
lllil$. 
COMINO IV INT I I  
FMN RMI~.00• U WO~ C~ kill, rnlxlmulll fivo 
~.  
• DI IAOL IN I  
OlIP~AY: 
CLAn l I I IO :  
I I :m I.m. l ally pnlvIout to My ~ pIJ~ll¢llllon 
~Iy  ~ Fr i l l y .  
ALl` ~ .AS I I I I l aD  CAIN WITH ORDER 
eUI INS I Ia l  WITH AN e ITA I I . I IHSO 
&CCOUNT. 
1411ricl d IM l l  I f  I L I I l  I I  •fl ll.S•f I. dl4~ml. 
WIDOINe O Iace lPT IONI :  
kll cl~orgl ptlwldld ~ l i l~ l t t l c i  wllilin 
rnenm. I.I.00 p~clvctton ¢ l~t  for we~lnS incr 
or e~l lgome~ pictures. ~ ~ ~ 4 ~  
IWrltlrups) re¢llvlKI o~e re(refit or l 
event II0g0 Che~l, with Or without plch~'i. 
Sidihlct hi cclidlrSItlo~. Pllyl/ le In Idvlmce. 
Eel llfg, T lml¢•,  S.C. HOMII DELIVERY 
VI~ IMt  Phene 635 6~ 
CUlllSl l l l lO  ANIIOUHCIIMIINTS: .~.S0 
Notices 
OlMll$ 5.S0 
Enga~mentS 5.50 
~&4"r Ilgifll S,50 " 
Clrd of Tllllnkl $.i0 
In ~lmorlum SJI 
PHONE 435-4000 -- Cl1441fled Adve~i~ng 
De, lament. 
IUS IC l  urr ION RATes 
l lf l i¢flvo ~ I, I Ne 
S~le  r.~w ~c 
By corr~r am. S3J0 
By C4rrlor 
By J~lll i n~ l ,  3~ 
By n~ll I ~ ,  u , I  
Slfllor Cltl i ln I yr. 30.Cl0 
Srltllil~ ~Wl l l t f l  IICI unnlKI Slllhil 0t 
Amor ~Ji 11if.M J0 
The HarOld reserves me right to clsn~ify 
under Iq~rol~rlMe mmWngs and to u t  rMel  
t~r~re  ~ to Oetorm~qe ~ lecM~n. 
The HOrlKI reserves me right I~ rmd~, eeH, 
cl•Mlly Or rolect any iclvortllement llncl to 
r l t lM  M1y ~ dtrl¢tIKI II) lfl4 144H'lld BOX 
ReglI Sorv~e End 11o re~ly the cutlm~Ior toe 
s~m ~lk~ for t l~ ~lv~trllMnlellf ~ bOX l lh  
Ik)Z IeDIIUt 011 " ' l i d ' "  InlllTu¢flOs~l riot p ~  U9 
within 10 ~ Ot l lpl lry el in  odvt111 l l ln l let  will 
be ~lllroyld Unliut mldllng Inl l l l l¢l l lnl  Ira 
rKelvld. Tllute Iml~lldnE ~ Numbor• l ie  
reQm~hi~ n~ to ~ orlglmds O# clm~mmto to 
4VOICI Iutl, All claims of ~ krl lid" 
~ 1 ~  mutt bO rl~.lllVlld by 11"4 pu i l l~  
~tnln 30 1141Vii IflOr 1~ fi lm l i l i l l l l~ l l~,  
II I I  ~ by ~ ~ 1 ~  ~ 
1~ II ibll l ly Of the HOrll(I In ~ ~ ol 
l i l l e  to WMISh In  mlve~iwm~l  or In me 
event cd 110r r~ e ln~ M flw 4~q~5~gffw~ 
8J ~b lh~l~ S/~ll be llmlhid to t~J ~ t  ~ 
by me odvorllt~r for onty one JmmrrKt l rmf l~  
for ttte portion ol the eOverti~lng ~ece occugte'J 
toy IFne Incoryecl or ommN I~ oN~, lad t~ 
llllrl IIIIIII be flo ll0blllty to llly irldllll lj~Mlr 
than fhe Mnounl pa~d I~r SUCh Im'or l l~g .  
~ lNml l i lh i  mtutt I~y  will1 Ilul nrithti 
Columbia Huml~ R ~ S l A c t ~ l  lay 
K i n g  N cllllcdmlnohil igMflM 
blcl lutl  Of Ithi r•¢e, r•nglml, lllx. coki*'. 
I~liiorMlllty, ~ or Vi~;• 0~ •rlglfle or 
~ his l i e  Is ~ 44 and iS yeerl, 
UnNIN HW condltls~l hi I~llf led by • ~ fl~l 
rlqulremmit for me ulork k lv~v~L 
TERRACE, d 
KITIMAT 
h 
Classified Mail.in Form 
Your  Ad .............................................................. 
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Address  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone No. of Days  . . . . . . . . .  
Send ad along w i th  
Classl f icBt lon ................................... 
cheque or  money order  to: 
20 words  or  less: S2 per day  PA l  LY  HERALD 
S4.50 for three  consecut ive days  3010 Ka lum St. 
S6 for four  consecut ive days Terrace,  B.C. 
$7,S0 for f ive consecut ive days VBG 2M7 
KITIMATMINOR 
BASEBALL 
ASSOCIATION 
wi l l  hold • general meeting 
on Thursday, March I I ,  1Ell 
at 7 p.m. in the Nachako 
Elenlontory School LIbcary. 
(nc l -~)  
DEBT 
COUNSELLOR 
AND 
CONSUMER 
COMPLAINTS 
OFFICER 
Funded by B.C. Dept. of 
Consumer Services. Terrace 
Communi ty  Serv ices  
Building, 4603 Park Avenue, 
Terrace, B.C. VBG 1V6. Free 
gavernmerd sponsored aid to 
anyone, having debt 
problems through over.  
extending credit. Budgeting; 
advice available. Consumer' 
complaints handleo, Area 
covered -70 mile radius from 
:Terrace Includlng Kltlmat~ 
"Terrace office open dally, 
2:30 to 5pro Phone 638-1256 
for appolntment. A.M. phone: 
635-5135. 
TERRACE 
LOAN 
CUPBOARD 
hospital equipment 
available for usa In the 
home. For more In- 
formation please call: 
8:301o4:30 
431-0311 
Evenings 
LlS-4574 
"Nursing Moms" 
FRUSTRATION 
DANCE 
HeM by the Skeon~ Valley 
Snowmobile Assaclaffon on 
Saturday, March 21, t i l l .  
Time: 9 o'cklck, at the 
Tllmdlil i  Community Hill. 
Music by the Bid Manners. 
Tickets ivellable at Kalum 
11re 635~904 imd Vl De Jang 
135-~J31. S!$ couple. 
(nc~-2#M) 
CANADIAN NOVELIST and 
poet, Robert Krmtach, will 
give a public rending at the 
Torrece library i t  7 p.m. on 
Thursday, March 26, lgtl. 
Everyone Is welcome. 
(ncl-gIM) 
LEARN TO MAKE 
beoutlful gifts and new 
ways to .brighten your 
home at the Easy Crafts 
Workshop sponsored by" 
Crafts Alive. You will learn 
the inexpensive, easy and 
decorative crafts of paper 
idle (3-D pictures), dome 
transfers, soap decalling 
and woudeurnlng plaques. 
The workshop will be held 
Sat. Mar. 28 from 12 noon to 
Sp.m. In the RIverlodge art 
wing. You may view the 
crafts to be made and 
register at the Rlvertoclge. 
SressthHiding _ ,Fee: , ~10.~. (10.,(~ludes 
clnbr I n t~ m a t l ~ ~ " ~ o  ~l l~ i i '~ l l l ;  
concerns --  call Darlene at 
S311.1722. Everyone Is 
welcome to our monthly 
meetings on every second 
Thursday of each month --  
Sp.m. at the Skeona Health 
Unit. 
MOUNT ROYAL 
Collegiate, Saskatonn, 
Saskatchewan, is having • 
reunion for all former 
students and staff, 1961 to 
1Rlh an the weekend of 
June 12.14,19111. Ityou hove 
NOT been contacted or 
wish further Informotlon, 
wrlhl to MRCI Alumni, Box 
80,42, Seskotoon, STK 4R7. 
P ro - reg is t ra t ion  is 
required by May 6,19111 and 
there Is no guarantee of 
acceptance after that date~ 
Don't miss this chance to 
get together with old 
h'itmdsl 
(nc29.15A) 
THE ANNUAL GENERAL 
MEETING and election of 
officers for Kltlmat Com- 
munl~ Services Society will 
br held Thursday, April 2 at 8 
p.m, in Nechako School 
library. All Interested 
persons are Invited to come 
out end get involved. 
(nc17.ga) 
632-7765. Remember -- 
Klllmars Arts • Crafts 
Festival is Sat. May 23. 
(nc12-27M) 
ATTENTION Artists & 
craftspaepie! The Terrace 
Art Association will be 
holding the 16th Annual 
Arts & Crofts exhibition an 
April 25 and 26 In the 
Caledonia <School Gym. 
Forms are now available at 
Northern Croft, Northorn 
Light Studio, Terrace. 
Model World end B&G 
Groceries. The closing date 
for entries is April 17, so 
enter early. 
(nc.27M) 
Jack Cask Sdleal 
EASTER BAKN • 
CRAFTS SALE 
Skeena Mall, AlXll 4, 9:30 
to 5:30. Easter barium, 
rugs, hanging baskets, 
baked gaedo, etc. 
SPRING 
DANCEI 
Saturday, April 4, 7:30 to. 
1:00. Band: ~ Mlaee~. 
Place: Thornhlll Com- 
munity Hall. Buffet lupp~. 
Tickets: S20 a couple. 
Avllleble from Fknvers a 
I i  Clrle, Jack Cook School, 
TerrKe Inlerlors, 
sored by the Terrace 
tally Retarded. 
(nc12-3A) 
THE TERRACE COUNCIL 
of the Cothotlc Women's 
I.eegue will be holding" 
their Annual Fall Bak4Nu" 
en Wednesdsy, October 211, 
1till, from 7 to 9 p.m. In the 
Vorltas School Gym. 
(nc.lIM) 
At CHRIST LUTHERAN 
CHURCH, 7:30 pin each 
Wednosdey evening, 
Limton sorvlces continue to 
be held tlvingh Al~rll Iltl. 
D~rlng Holy We,k a Holy 
Cammlmlan service will be 
held at 7:30 p.m. on 
MImdy Thursday, at 7:30 
p.m. April 17th a Goad 
Friday Nrvlce will be held. 
The 11:00 a.m. Easter 
w0rsh~) servia u~rs  In a 
new NNOn of vldory and 
hole - -  me day of the 
resurrection of Josus 
ClhrlM. You ere Invlhld and 
welcome to attend the 
above sorvlcas at Christ 
Lutheran Church, 3:!29 
Sparks St., Terraca, B.C. 
(nc.tIA) 
LADIES 
SPRING 
TEA 
Tv~ky, Awl ;  
Oddlellews Hell 
Munroe 
7:30p.m. 
Tickets - -  S3. Senior 
Clffze~-el. Sl.mored by 
House of Praise. For 
further Information ¢4111 
L1B-7117 
(nll.TA) 
LENTEN SERIES-  St~ 
Mat thew's  Ang l i can  
Church will be conducting 
o Wadmedey noon hour 
Lenten Series an "Ef.  
lectlvo Prayer."  Com. 
monclng Ash Wl/leedW, 
March 4th and continuing 
each Wednesday noun to 
April S, 1911. Place: 
Anglican Church Hall, 4/27 
Park Avlmle. Bring your 
ffovlcil. 
Inc~-3AI 
THE TERRACE Figure 
Skating Club will be 
holding their Ice Carnival, 
Saturday, March 18th at 
8:00 p.m. and S0nday, 
March 29111 at 2:00 p.m. at 
the Terrace Arena. The 
theme this year Is "Around 
the World.'" 
(nc-27M) 
WANTED-- VOLUNTEERS 
for the Meals.om-Wheels 
Imlgram, to deliver meals 
one day a week in Terrace. 
Please call Terrace and 
District Community Ser- 
E ~ Society between 10 
a.m. to 2 p.m. at 635-3178. 
(ncl0-7A) 
MARCH 
FILM 
SERIES 
Sunday 7:30 p.m. at the 
Terrace Little Theatre. on 
March 29, "Lea Ordras'. 
Child care provided. 
Sl~xnsoced by NWDEA and 
NWCC. 
(nc3-27M) 
R&A 
BRICKLAYING 
Specialists In Fireplaces, 
Housefronts. 
Phone S35-5294 after 6 
(am-2-3-81) 
16223 CANADA LTD. 
General Contrador 
Foundation 
Cornple~ house .... 
renovations 
131-1;117 
(am-2-3-81) 
FILTER 
QUEEN 
Sales & Service 
Phone 
t3S.TtN 
(am-19-341). 
ATRILL 
F.n~ne Service 
Tune-Ups 
Phone 13S.51T/ 
(P-M,A,Ma) 
K&K 
SMQKEO SAUSAGE 
Will prepare fresh or 
smoked sausage from 
game or domestic meats. 
l iS . l l t l  
(am-2.3-81) 
THOMSON • SONS 
Oeaeral C iMrac ln  
Sewer and water con. 
nectlons, digging, back. 
fllllog, septic systems and 
soowptowlng. AI Thomson. 
135-7517 
(em-2.3-81) 
NOTICE OF 
EMPLOYMENT 
ADMINISTRATOR 
DUTIES: - -  Adm~ishw 
ofMl r l  Ind  l l ama - -  
Advise the Tribal Council 
and Its committees on 
metiers undor thetr control 
and dlrecllons --Acts as 
the Clerk of the Tribal 
Council .-Administers ~he 
finances of the Tribal 
Cmmcil --Acts Is I liaison 
Gad Public Raletlem Of. 
ricer for the Council In 
mailers of Admlnistrallon. 
QUALIFICATIONS: - -  
At least tlw equivelent of I 
grade Ig education - -  
Mofurlty and Management 
capab i l i t i es  - -  
Knowledgeable and 
toml l lar l ty  with the 
Gltksan and Carrier 
Language and Culture. 
SALARY: Negollable 
Semi Resume by April 3, 
tNl, to: 
Wlkee~Carrlor 
Tribal Cemldl 
Bexa=S 
IMmllee, B.C. 
Vi i i  1YS 
(eI0.31M) 
WANTED: Male child care 
worker to work on • oneto 
one basis wllh Individuals, 
I~rt tim*, applications now 
being taken. Interested 
parses conVect Terrace 
~akors  635-513.f. 
(cl~20A) 
WELDERS end Mbrlcators 
able tlo read bluaprlnls. 
urdm s~p. ~=ply to 
Albion Industries Ltd., 256 - 
3rd Street, Kfllrnut, B.C. 
632-7191. 
(C3-26M) 
THE TERRACE 
Homemakers Agency Is 
looking for Individuals 
Intonmled In a lob orion-, 
title1 program with future 
"work as a homemaker a 
goal. One evening a week 
fo r  6 Wla l iS .  We are  a l so  
now toklng applications for 
homemakers. For more 
information call Terrace 
Homemakers 635-5135. 
(c2~20A) 
THE MINISTRY of Trim. 
iportltlon arid Hlgllwayl, 
Prlncl Rupert, requires an 
Instrument Man (m.f) to 
perform various field survey 
and engineering duties, 
Including drafting end 
suporvtslon of a survey 
crew. Three years related 
i,qlerlence, some of which 
/been  at I sa4)ervisory 
level. Salary ranges from 
Sh47•.00 to $1,724.00 per 
month, dolimdlng on ex- 
perlenca, and $72.10 per 
month Isalltion altowonce. 
Appllcsnts with lesser 
qualifications may be 
polrdod Id i k~wr hn~. Tho 
SU¢cI~ful IPIdlCant will be 
required to work In various 
locations throughout the 
Prince Rupert Highways 
District. 
Applications should be 
..torwerdod to: 
J.N. Ryin, 
DildTlct Hlghwaye 
MaMW, 
TJO.2nd Avenue West, 
Prince Rupert, B.C. 
VBJ IH3 
(IQ-M,17M) 
MINISTRY OF Tran. 
sportollon & HIgtlwoys has 
in  0pSnlng In Ihe Terrscl 
Regional Office for in  
• Auxlllory Office Assistant 
2. Requires good 
secretarial skills and 50 
v im typing q~nd. Only 
apFikimts with secretarial 
ex lpor l*~ or with legal or 
real estate experience will 
be cinslderad. Starting 
salory will IN. $11M 
month. Alppllclflons to be 
sldlmlltod to ~0.454J Pork 
Avenue, Terrace. For 
further InformMlon 
tact Julia Acrlm et MS.I:LS4 
,between g:30 and 4:30. 
(ll-27M) 
• KERMODIE 
FRIENDSHIP 
CNNTRE 
requires • Secretary. 
l i i l t~ iw.  
QaalMIcatlles: Should 
have a Business Skills 
couree In a mcogalzad 
school. Previous office 
experl inca an* asset; 
end/dE on keeping ec. 
oorate  beokkoopIng and 
account ing  system.  
Knowledge regarding 
government fundln¢ an 
lu t t .  Must be w l l l l l l  Io 
leorn to dwek~ hJrtber m 
own InNlflve. Must have 
at least two mrs  ox. 
porlimm. 
Cm, clhw Ior , l~lketloos 
. Mm.ch 17th. 
Apply to Kormode 
Friendship Centre, l IS! 
Grelg Avenue, Terrace, 
B.C. er l lm*  13S-llll, 
(cS-itM) 
LOCAL BANK Is accepting 
applications for the position 
of part.time accounting 
officer. Previous banking 
experience is essential. 
Please apply in writing to 
,Box 699, Terrace, B.C., .VBJ 
4B8. 
(c10-7A) 
MATURE; resl~nslble 
person to sit In our home. 1 
child. Days, Monday to 
Frldoy. Immediate shirt. 
Phone ~8-1996 after 6. 
• (ctfn.18.3-811 
WILL BABYSIT In my own 
home. Kltl 'kson Ichool 
area. Please rio ch i l i ' in  
older than seven. Phone 
ilS.41N. 
(pT-30M) 
"'VIKING PORTABLE dish- 
washer for sale. Avocado 
green color. $150. Phone 635- 
7485 
(c3-27M) 
QUEEN SIZE Grange bed. 
Like new condition. Phone 
m3t63. (p~31MI 
QUEEN SIZE Box Spring 
and mattress. Admiral dish- 
washer. Boys 3.speed 
bicycle. Phone 63S-9067. 
1•/7 YZ l ie. Good condttloo. 
632~7M after 4:30. 
(ci.31M) 
SOUTH BEND double deck 
avon In good condition. 
Contact chef at Lokelso 
Holel ot 6384141. 
(c4-31M) 
I1 H.P. SEARS Garden 
Tractor with 42" lawn 
mover, electric 3 point hitch, 
Made and cliscer. 2 years Md. 
Sl,~0. &12-TS11. 
Ip5-1A) 
9 PIECE DINING room suite 
(walnut veneer). 6 pllml 
lmdh's bedroom suite, 2 
chasts of drowers. 2 minors. 
Back Idush body fur~ture 
(imoke). g ft. flbrlglols boat. 
Phone 635-$117 bMwl4m 2:00 
to 4:00. 
(p~30M) 
ONE TANDEM "horse 
fralkir. Sh000 or best offer. 
One lOxBxl plywood c~l- 
structod building Easily 
moved. M00. Phone 635- 
5404 after 6. 
(pS-17M) 
CEDAR SIDING for sale. 
Standard and bettor. Phone 
63S.9541. 
(pS-31M) 
AIR CONDITIONER lg,~0 
BTU. Plum 435 ~ after 
4 or anytime wMkenchL 
(cl0-30M) 
FT. WINED arid 
Insulated c i In  on skids. 
Oplm to offera. Two large 
pet cages. 130 ee. Harvest 
gold dryer - 121. Girls 
bicycle - $15. Old fsshleued 
bMhtob - 130. Phone 435- 
(pS-27M) 
WANTED TO BUY: Two .to 
five acres land in or eroul~l 
Terrace area. Phone 
3973. 
(pS-31M) 
.&," 
I 
• + 
WANTED TO DUY: Us~I 
l~b(S2 ord0 ft. two bedroom 
md~lle home. Must be In 
condition. Call 63~94~8 
after 6 p.m. 
• (c5-31M) 
/ 
HOUSE .FOR SALE: 1200 
sq. It. home with finished 
basement, 2 full baffle, 3 
b e ~  up and 2 down, 
on large landscaped Iot 
with large garden plot. For 
eppointment phone 63S-. 
3470. Asking U2,51M). 
(c l0+0M) 
BUILDING avalloble June 
30, 1HI~ Prime 4600 Block 
~n~ floor office or retoll 
plus parking. Cmtact  
• David Lane, Lone Ap-  
GROUND FLOOR for rent 
WAREHOUSE 
SPACE 
~ i o r  
reel la Terrace 
Mldllpurp01e I 
height, .kadlng oft rail 
L or lruck. 18 ft. ceiling. 
' Natural gas hut .  Office 
space. Excstlent r~!~. 
For Information call .. 
m 1.18-1S'/7 
(120-9.6.) 
• - , _ 
• . • . . -  
. . . . .  
•MORE*CLASSIREDS 
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I1 FT. FIEREGLASS Greig Ave. AvalMblo April 
Bowrlder, full '  In- 
strumantoflan, ~ flit, 1st. Sultaldo for offl¢l, : _ 
rQtoll or ~ ~ I  row. 
lull canvas top and Ir ivel WISH TO RENT 3 bedroom Phone 635-7+234" ask  fro- I 
~m~ m x.p. ou.mr~'mo h01m or h i l ler .  We have two Donna. - -  
ib.h'all.reSl,S00ePhon*4m- mlklr~orKldoo.Canampply (pl0~OM) " LOTS FOR SALE in 
• Terrace. 47"x130 ft. Con. . ; . . *  . . . .  " 1 ~ " ~ "
m11. (p¢-2A) mkron¢~ ~11 ~I~ " ~ t o ~ a ~ m w ~ .  ~ i~b~or~smml l ,  - 
• - (~1~ ~R"  S~E: :  A ~ 1  Nice i~at lon.  For In-. ~ X  h~bde~Hal l ,  :~ 
rustic s bedroom.home, lmmlkm contact ~ ;/ ~ AsmC!y introclu¢llS h is  now moid le  "+~ 35 H .P .  EV INRUDE out.. MARRIED COUPLEwish ~ ; + ~ "  ~ ' ~ '  offer 6 p.m. or 6356166 
b i rd  motor with long to rent two or three Iocaled~n~scTe.Sultoble I ' I I l~b l l lS t t r .  " 
draft and [tt. Less fllan 10 beckootn house on or beto~ fw" commercial purlmsm., days. . " 1 " " 
IIOUrSl?mnlngtlme. Phone April 1Sth. Call 635-9229 Apply. to .  Box |215, C-O - (¢5-30M) . " Call/dl~2124Orlmla|. 1 oi 
• , 1 .  ACRES PR iME,~gr lcuHI J ra l  ,0 - .  SCH00L ImSTRlCT  88  , - , , , . , .  BODY SHOE+, ,+ , , , , . . . r  = p.m. . .+  s p.m. "r,,','m ~. . .  ,oS+,Mt : nt T L~Y 
Terrace . . . . . . . . .  . . . . . .  " ,~leared. Plus modern 3 . . +.~. full basement log - - '  *" " " . . . . . .  ~ A ~  two FT, LUND Inbeard- WANTED TO-RENT: 3. NI.  S~/ARE FEET on. home. / Other - buildings. • |K i scs~Sku ib la l )  
~+140HPmolor ,  full bedrmxnhouseino~0ut+of ' sacend'flonr. A i r  con* FantastlcJ+Vlew. Located._ IwcallAMxlti3S-N50 
dU~N- w~ trallor. Phone t6wn. Phone ~9121. : • + " " * • dflmecL- Located. at 4423 between +Kltwonga- and ~Sichooi Olsh'ict I I  Is Inviting . IppliclllmlS: • ' 
435.31~D. - u:5-31M) (ctfn-12.341) Lakelse Avenuo~ Pi~ono Hazelton. Phone •42-6095. from qua l l f l ed~ for ant l¢ l~  full-flew . -" 
ONE OR TWO Bedronm 635+2.~2.'. (ctfn4-3-11) 11,10,000. ~d port-time vKamcl l  f i r  IbIs coming 
,14FT. FIEERFORMbeat.c- ~ or troller in t~e. - (pl0-7A) lmlar..WoaisolnvltoappllcoflonsfromtoKhlll 
. wbe wguM Ilkean NII0nment M Imy fame duflng 
w troller. 50 HP Morcory Terrace area, Reliable Ihe 1NHD school I~Mr. " 
electric start; long shaft. 
Two props and'two tanks, working couple. Phone 
Excellent ski boat. $3,200. after p.m. 438-1313. We are anfl¢ilNdlng vacancks. M all 
Phone 635-3163. (pS-30M) B.C. Tanddng C~rllllcoto should mpl~,VI1 '  +: 
pmmp~,  i~mm~ ~ngem~. ~ dowme~ (pS-31MI "by l~atloeal Compm~ - -  some typing, ~ am be mall,d ~o: . 
some stock recording and some accounls 
receivable. To start Ap¢ll + ISth; Preference Mr. M. Bor l lml ,  
~nn be ~ ~.+~ ~ w~ ~ ",. ~ of i ~ 1 
RETAIL  SPACE for rent. ~M~d A-R experience. Apply in writing to Box "" BOX 410, 
1400 sq. ft. e l  Kelth Ave. 12~, .Th is  ~ .  + P " -- + ' " 1 + " " ] - . . Terrace, B.C. 
~I ARNES 23 Fir. Trl-axlo PhoneAvaIlableImmedIatelY847-22~ (,mllhofs). +" VIG 41~ ~+,! ~ i  V U ~ 8 1 v i " I  
. o .  ++ . . + ,  = , . . . . . . . . .  _. .s ,  p 
Leaka folding "hydraul ic (ctfn-2-3-Sll . .+ " I + , " . +. :. 
crane 110,500. ~ tt. "I " ' . . . . .  
lwnkbo i~ trai lers S3,~00. 11 i + " : r " " " & ~ " * ~ 4  ` " . . . . .  ~ " r L 1111" n p 1 ~ q" " + " n ' " ' i * " ~ ' ~ ++ 
m +E~ol , ;  +-  v - i  nCnll:¢ ei:encTAn Y 1 h " ' " + " J'-- H++ . . . .  J "~ " * " . . . .  • i . ' . ~ +'+++'  + " . ,  ' "  l . ' -  ' ;  ++ " "  .+ 
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TEN ACRES treed, large 
garden area, creek through 
property, drilled well, 
water system, power, 
phone. A-frame house, 
32x24 wide. 20x12 side 
addition. Two storey. Some 
outbuildings. Excellent 
fishing, hunting. Moun- 
tainous. $50,000 firm. 
Phone ~4-633.2312. 
(p~-30M) 
FOR SALE: Here's an 
opportunity to start your. 
own business. Complete 
commercial gym equip- 
ment. 38 machines & 
lockers, In excellent 
condition. Price $18,000 or 
best offer. Phone 635.5361. 
(p20-31M) 
1973 CORVETTE. 350 
automatic. Best offer. Phone 
635-4098 evenln0s. • 
(c10-7A) 
lt?9 T-BIRD, 302, P.S., 
P.B., air o~dltloning. AM.. 
FM cassette, vinyl top. 632- 
6677, ask for Room 12. 
(p3-26M): 
1976 DODGE MONACO 
Station Wagon. Low 
mileage, P.S., P.B., P.W. 
1 7 yota Corolla. Good 
condition. Phone 635-3520. 
(p6-27M) 
19;'/TRANS AM. For bids 
call Rocky Slmpsen at 63S. 
2261.  
( cs*~)  
'76 FORD PINTO. V6. 
$2,200 or best offer. Phone 
635-2175 --  leave message 
for Marion. 
( nc-sffn-2-3-81 ) 
1978 DODGE ASPEN 2 door. 
Automatic, P.S., P.B., low 
mileage. Clean and in good 
condition. Phone 635-7485. 
(c3-27M) 
1974 PONTIAC Flrebird. V8 
auto, rusting, needs body 
work. $900. Phone 638.1507 
before 8 p.m. 
(c10-7A) 
1968 CADILLAC Convertible. 
New paint, top, brakes, 
battery, exhaust and 
upholstery. Very good 
condition. $4500. Phone 842. 
6462. 
(pS-31M) 
I t / /  DODGE PICKUP..v= 
ton. 58,000 km. 6 cyl., 
standard, canopy. Very 
clean. 53,3~0. Phone 632.?953. 
(p10-aA) 
1976 FORD ~k TON with P.S., 
P.B., 4-spasd, 161nch wheels, 
new rubber. In excellent 
~condltlan with near new 
canopy. 40 H.P. Johnson 
outboard with let unit. In 
good condition. Phone 635- 
7706.  
(c2.27M) 
1ti";7 RED FORD pickup with 
302 meter end canopy. 30,000 
miles. In excellent co4ndltlon. 
Phone 625.75&5. 
(p2.27M) 
• 197~ ~ TON PICKUP 350 
off road cam. For mere 
: Information phone 635-2839. 
(stth~-22-1-81) 
';11 CHEV 4x4. Heavy duty 
suspension package. 
Bucket seats. ~,000. Phone 
.635-9211 after 6 p.m. 
(plO-31M) 
11r/z INTERNATIONAL Vz 
ton. Se00 060.  Phone 635- 
3643 after S. 
(c4.27M) 
lt/Z ~ VAN. 10,000 ml~s 
on new motor. Radial fires 
; plus new snaw'firea. Alklng 
$1,.591. Phone &Is -~.  
(p2.~/M) 
111"/3 GMC PICKUP. Best 
offer. Phone anytime. 6311- 
1321. 
($ttfirt-lg.3-gl) 
1973 CHEV ~,~ TON pickup. 
Sl,500 firm. Call 6,M-8321 
otter 6 p.m. 
, ( nest.3-341 ) 
1974 GLENDALE 3 
bedroom mobile home, 
furnished or unfurnished 
with an 8x12 addition set up 
In local trailer court. A l l .  
sklHed In. Priced to sell. 
Phone 635.5406 after 6 p.m. 
, (p4-27M) 
WE WOULD LIKE TO SELL 
Immediately: 14x70 Manco 
trailer with 7x17 Expendo. 
Two bedrooms, two 
bathrooms, fireplace, etc. 
Offers to S38,000. Phone 635- 
(c20-7a) 
3 REVENUE mobile 
homes. One 10' wlde, two 
12" wide. Can be sold 
separately or as package. 
Phone 635.3971 or 635.3511. 
(ctfn.2.3-81) 
EUROCAN PULP & 
PAPER CO. LTD.. 
KITIMAT LOGGING 
DIVISION 
Is seeking bids for 
STAND TENDING 
CONTRACTS 
as detailed below: 
CONTRACT h Nat area 
61.2 hectares. Locatton: 
West of Highway 25, South "of 
Onk~ Lake. ' 
CONTRACT Ih Net area 
23.1 hectares. Lecatlon: East 
of Highway 25, South of 
Onion Lake. 
Viewing date will be April 
2, 1911, leaving Eurocan's 
Logging Shop at 9:00 a.m. 
For further Information 
contact: 
DIVISIONAL FORESTER 
KITIMAT LOGGING 
OIVISlON 
6ox 1400 
Klflmat, B.C. 
VIIC 2H1 
Telephone: 632-6111, 
Local 227 
(a3-30M) 
1974 20 FT. VANGUARD 
mini home on a Ford 
chassis. 460 engine, 30,000 
miles. Air conditioning, 
awning. A~sklng $17,000. 
Pt~ne 635-3450. 
(pS-27M) 
NOTICE 
OF SALE 
'Offers In a Sealed En. 
velope clearly " Marked 
Sealed 'Tender No. 4150-81- 
019 will be received until 
noon, 22 April, .1981, by Mr. 
R.A. Gallant, Manager . 
Purchases and .Materlalt~ 
Canad lan  Nat l~na l  
Railways, 20th Iftoor, 10004 -
104th Avenue, Edmonton, 
Alberta TSJ 01(2, for the 
purchase and removal from 
Railway property of: 
1. 1969 Ford Model F-502, 
14' van, serial No. F50CC. 
F53Sa0, L'olt No. CO6~)~. 
2.' 1972 ..~.M.C. 12' step van, 
Serial No. TPE352F511469, 
Unit No. ~O72010 
? :v;~ Ford LT900, 20' va,, 
tandem "~ " '"  ¢;~r1.II T90L 
VN72M4, Unit No. CO72163 
located at Terrace. 
Terms of ealo will be FOB 
"as Is, where Is". Successful 
bidders will be required to 
make payment In full Im- 
mediately upon notification 
of acceptance of 6ffer and 
prlor to removal. Untts to be' 
removed within ten (10) days 
of consummation of sale. 
Bidders to clearly Identify 
each unit on which they are 
quoting. NO LOT BIDS. 
Separate nvelopes for each 
unit NOT required. 
For appointment o view, 
contact Mr. K. Adams, 
telephone: 638.8152, 
Terrace. 
Bid deposits are now 
required. Highest or any 
• offer not nKesssrily ac- 
cepted. Bidder's name, 
postal address and telephone 
number, must be clearly 
printed on offer submitted. 
R.A. GALLANT 
Manager. Purchases 
and Martials 
(a1.27M) 
Not quite f rom Spain but l ike being there  
are Veronica and Rick Lowr le ,  Teresa 
Lindseth, Susie Wilson and Chris Chlcolne 
who w i l l  appear in the Ter race  F igure  
Skating Carnival  thls weekend. 
HOW O 
from 9 
Current " 
affairs 
ethics, l~pite what ~me 
semi by the ~ur~bes and 
has adUeized them. 
,'We like t~ m to t lda~ 
that concern people in. 
avid==Z~- to ~p the= 
o0pe with tbeb" lp'ief or 
=ufferins, bring some 
meu i~ into their lives," 
says Bodsted, SO. 
"Ore" aumdate Is so br~d 
- -  a lm~ a~th i~ e~n ~ve 
a reilaious Ocertone. A 
program on the en- 
vironment, for example, 
Rmlnds us o[ our ~spon- 
.~lbi"ty to t l~ .next 
"And ~ we've beem 
around for so many year=, 
we've built up an l=tq~ 
andwe can ~t  Into seadUve 
ames that othera adahtnot 
be ~ to." 
l lb  ~ w i t h  Get- 
mine Gree¢ on con; " 
h.aceptive=, for ias tnee,  
contained some of the. 
nlUe=t Im~ua~e ev~" heard 
m ~ and B~hteel 
l~i~ta out the show coveted 
holao~exullity, and other 
cmtmvenial subjects .ymn, 
absad of other ~ 
'YOUR CANADA SAVINGS 
BONDS ARE WORTH MORE. 
EFFECTIVEAPRIL i,198t THE RATE OF RETURN ON ALL CANADA 
SAVINGS/X)NDS HAS BEEN INCHED % PER ANNUM FOR 
. . . .  THE 7MONTH PERIOD ENDING  BER 3t, t98t. 
m 
ql 
[i 
im 
m 
This increases the annual return on all 
unmarured Canada Savings Bonds for the 
yearwhich began November t, 1980 to 
• 12.81% -interest ar the rare of 1 t ~/2% for 
• the first 5 months and 133/4% for the 
remaining 7 months. 
The rate of return for each subsequent 
year until the Bonds mature continues to be 
t 0 ~/2°/o. This rate will be reviewed ar the rime 
theterms of the new 1981/82 Series are 
announced this Fall. * 
CANADA ,SAVINGS BONDS RATE INCREASE 
EFFECTIVE APNL|,1981 
I I I I I I I I I I I I I I I I  
I SERES DAIED BEFORE 1977 SE~ES DAIED 1977 TO 1980 IHCUSIVE 
For these Series the annuol rates of t 2.8 t% for the year 
F inning November I, 1980onci I011:~Yo f reoch .Yeor . reofler to maturity will af:~dy instead of the rates pnnteo on 
the Bond certificates. EEl 
Each $1,000 Regular Interest Bond will pay $128.13, II intereston November t, 198land $105.00eoch NovemBer t thereafter to m a l u r i l y . .  . 
above, Compound InreresH3ox:ls wdl earn ~ In.tetest D 
ot fl~e ram of lO.99% for the t977/78ond / Sede~ 
t 1.06% for Ihe t978/79 Series and t0.94% for the t 980/8t 
Series-theSe rates am Ihe new overoqe an. nual yields f~ .  
November.t; t980 to ma~jrily ofeochSede~ ]henew va=ue 
at moludlyofeoch $100 Compound Intetest Bond Isas 
fo,6w~ 
Series Mosur~Date Value at ManJ~W 
1977/78 Nov. 1, 1986 $242.11 
1978/79 " Nov. 1, t985  $207.03 
1979/80 Nov. 1, 1986 $209.38 
Senes dared before 1977 have a cash bonus payable at 
maturity Holders of these Series will receive the higher are of " 
return through an increase in the value o! ~/s ban .us. 
payment. The new bonus 6mount per $1Lrd u0noor eocn 
Series is as follows: 
II 
II 
I 
Series Maturity Date Cash Bonus at Maturity 
t968/69 Nov. 1, t982 $16.26 
t970/7t Nov. 1, 1981 $ 9.31 
t972/73 Nov. t, t984 $22.76 
1973/74 Nov. t, t985 $27.91 
1974/75 Nov. 1, t983 $ 8.52 
t975/76 Nov. 1, t984. $tl.78 
1976/77 Nov. 1, t985 $16.07 
Bondholders who redeem these Bonds p~or to maturity 
will not be entitled to the'cash bonus but only to the original 
-n~ab le ,  as printed on the Bond ce~ficoter, 
rs may however continue to cash interest coupons 
'eachyearandbeentidedto the cash bonus. 1980/81 Nov. 1, t987  $206.85 
~ ~eeea~A~ t. Iq8~: 
I I I I I I I I I I I I I I I I  
NOTE: The 1980/8t Series of Canada Savings Bonds rerr~i~ on sole until ~rlher notice. 
The Bonds may be purchased.at face value plus accrued interest charged fi'om November 1, 1980 to lhe end of the 
month of purchase. Accrued interest charges will be at the rate of 111/2°/o for the months of Novembec 1980 to 
March, 198t indusive and 133/4% foreachsu~uent month- " 
Donllook 
forthb 
product camper in good condition. 
Complete with stove, frldge, OB ~O~Ja  
shower. Includes hand 
operated boat rack on 41~1M~4~4~ 
camper. Phone 635-2571. 
(pS-31M) 
W/5 GMC :Y4 TON Sierra 
Classic camper truck. 4S4 - 3 
speed automatic plus 1978 31 
ft. Coachman deluxe 5th 
wheel trailer. Good con- 
dition, furnished. $20,000 
ODD. View at D-7 1885 
Queensway Drive or phone 
635-7694. 
(pS-31M) 
FOR SALE: 1978 11'6" 
Frontier Camper. Excellent 
Condition. Phone 638-1996 
Otter 6. 
(cffn-11.3-81} 
LAND 
TITLE ACT 
IN THE MATTER of 
Certificate of Title No. 72839. 
I le The Southerly 2 acres 
(Retere~ce Plan 3022) of 
Block 17, District Lot 360, 
Range $, Coast Dlsh'lct, Plan 
1949. 
WHEREAS Ixoof of less~f 
Certificate of Title No. 72839- 
I to the above desorlbed 
lind, Issued In the names of 
Themes Julseth and Im. 
merencla Cornelia Julesth, 
hell been filed In this office, 
notice Is hereby given that I 
dtall at the exptratlon of two 
weeks from the date of the 
first publication hereof, 
Issue I Provisional Cer- 
fit/cote of Title In lieu of the 
Rid Certificate, on/eat In the 
meantime valid ol=]ectlon he 
made to me In vffltlng. 
DATED at the Land Title 
Office, Prince Rupert, B.C., 
iris lath clay of March, 1981. 
W.G. Gandy, 
REGIsTRAR 
(g2-27,31 m) 
laoklor 
it=lds 
It's the Fresh One. 
The only ready- 
to-serve pudding 
made with dairy- 
fresh B.C. milk and 
cream. 
/ 
PUDDING 
Da=njland ,. :",. Canad  
e1~-2  j , , 
